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La ouseñanza privada, que en modo tan 
exteuso contribuye á la educación nacio-
nal y- cuyo desarrollo mide en todas par-
¿ la cultura de los pueblos, no recibe 
L j Estado más que el molde, la sanción 
v el derecho. 
La pluralidad de programas que en ca-
¿a inateria representan el molde oficial, 
W; ¿frece con frecuencia amplitudes que 
permitan al profesor privado seguir con 
jjbectad su criterio en la enseñanza, y d 
veces tiene que educar é instruir al alum-
no con orientación opuesta .á las creencias 
de ambos; 
Kl derecho que el Estado da á la ense-
ñanza privada queda reducido á la inter-
vención de su profesorado en los Tribu-
nales de exámenes, y como esta interven-
ción está hoy en tela de juicio y enmara-
iada por un tejido de encontradas dispo-
siciones sobre la materia, urge que el señor 
ministro fije su ilustrada atención en este 
asunto y lo resuelva atendiendo á todos 
los derechos, para que lo que legisle tenga 
la estabilidad que no ha podido tener lo 
hecho por sus ilustres antecesores. Y de-
cimos que tal resolución es urgente, por-
que los exámenes van á empezar, y ese 
derecho, que es vida de la enseñanza p r i -
v;ida, está últimamente tan menguado y 
resulta hoy tan confuso, que habrá difi-
cultades para ejercitarlo. 
Con la brevedad posible y con los debi-
dos respetos, haremos historia y algún l i -
gero comentario en el asunto. 
Ese derecho en los licenciados y docto-
res á formar parte de los Tribunales en 
los exámenes de sus alumnos arranea, de 
un modo natural, de sus mismos títulos, 
porque toda carrera tiene su campo y todo 
título su derecho, y porque la función 
examinadora no es distinta de la docente, 
sino que son funciones que se complemen-
tan, siendo aquélla prolongación ó térmi-
no de ésta. 
Cuando el examen es término de la ense-
ñanza, lo realiza sólo el profesorado oficial, 
y así debe ser, puesto que la Constitución 
concentra en el Estado la colación de 
títnJos; pero cuando el examen es unión 
ó paso de una asignatura á otra 6 de uno 
á otro cursó, debe verificarse por el que 
dió la enseñanza, acompañado de una re-
presentación del Estado que garantiza así 
á la sociedad la rectitud de esa función^ 
Por las condiciones de nuestra raza, 
éólo somos trabajadores á alta presión. 
En el hombre la necesidad, el deber y 
otros estímulos marean, esa presión, pero 
én el estudiante, por desgracia, la mide so-
lamente el examen; por eso es éste en nues-
tro pueblo un mal necesario é insustitui-
ble, que debe rodearse de todos los pres-
agios y realizarse sólo por los que des 
^empeñan la función docente. . 
•• Cuando el que enseña no examina, no 
íi-^ne el máximo de autoridad para sus 
alumnos; es una autoridad relativa y des-
de luego inferior al que examina, y es 
3e absoluta necesidad, señor ministro, que 
*ara el alumno el máximo de la autoridad 
' del prestigio en materia de. enseñanza 
•ea su profesor. Sólo así, uniendo á la 
ompetencia el derecho á examinar, ten-
irá poder para educar é instruir. 
Este es nuestro punto de vista en el 
ievecho que nos ocupa en su aspecto na-
tural y social, y como todo derecho na-
tural es ó debe ser recogido en los Códigos 
f las leyes, ese derecho de los licenciados 
y doctores fué consignado en nuestra ley 
íundamental de enseñanza en el art ícu-
lo 223 del Reglamento de 1859 y fué res-
petado hasta por el Gobierno de la Re-
yolución, que lo ratifica en el art. 10 del 
decreto del Sr. Buiz Zorri l la en el 21 de 
Octubre de 1868. 
Y siguió vivo ese derecho, mere-'iendo 
los respetos de todos los Gobiernos y de 
todos los. partidos, hasta que el liberal 
en el . año 84 lo extinguió, concediéndoselo 
^ todo, el mundo, y reconocido después es-* 
derecho por el partido conservador, fué 
^anulado en ,1901, colocando al profesor 
privado en el cuarto lugar de un Tribu-
nal de tres catedrátieos oficiales, ocupan-
do e.se puesto, que se sale de la .palabra 
tribunal, sin voz y . con voto. Menguado 
y ridículo derecho, como lo es todo el qu3 
no puede n i debe ejercitarse. Los profeso-
res Drivados abandonaban ese puesto tan 
íue ra de lugar y tan poco airoso que los 
reducía 4 meros espectadores en los exá-
menes de sus alumnos. 
Pn desuso esa disposieión del 
conde de Romanones, que fue vigorosa-
mente rectificada por uno- de sus minis-
tros mas afines, el Sr. Umz Jiménez, en 
el art. o.0 del Real decreto de 23 de Octu-
bre de 1913, "que es el reglamento de los 
Colegios de L . y D.;', dispone que el pro-
fesor privado que sea colegiado forme 
parte del Tribunal con voz y voto para 
examinar á sus alumnos, ya pertenezcan 
estos á Colegios incorporados ó ya sean 
ue la enseñanza libre. 
Todo esto prueba que el decreto del 
Señor conde de Romanones no era n i es 
erilorio del partido liberal, y aun es con-
truno al de su ilustre jefe, que en más 
ae una ocasión tr ibutó elogios á la ense 
oanza privada. 
En cuanto al partido conservador, res-
petuoso siempre con todo derecho, ló fué 
n exf,.c con óste> y ^ i]ijstre 
SnV , ••"rP»rnín, contostando por con-
'-•o ae !a Subsecretaría á vacias con-
' ' ^ en ^lavo último, fijó su criterio 
, j - 'M'-mln qne ei profesor privado, co-
• ^ u » , rueiu el tercero en los Tribuna-
les de sus alumnos, y aun fijó después la j 
fecha en que esos profesores debían har 
cer en los Centros oficiales la declaración 
de esos alumnos. 
Y como el párrafo 3.° del art ículo l-6 
del Real decreto del Sr. Ruiz J i m é n e z | 
antes citado ofreció dudas sobre el nú-
mero de profesores que había de tener 
un colegio para ser incorporado, el señor 
Bergamín contestó á ellas en Real orden 
de 14 de Septiembre último, disponien- í 
do "que el director y cinco profesores 
que figuren en el euadro, además de po-
seer el t í tulo académico correspondiente, 
estén adscritos al Colegio de licenciados 
y doctores del distrito". 
En circular de 8 de Octubre dispensa 
á los Escolapios de tal obligación, conce-
diéndoles el derecho de formar parte en 
los Tribunales con voz y voto. En Real 
orden del 20 del mismo mes confirma esa 
circular y amplía aquella disposición y 
este decreto á la Compañía de Jesús y á 
los PP. Agustinos. 
En 28 de Octubre anula ese derecho 
concedido ocho días antes á esas tres Co-
munidades religiosas, y de Real orden esta-
blece el decreto del conde de Romanones 
con ligeras variantes. 
No decimos una palabra sobre las cau-
sas y razones de esta pluralidad de crite-
rios sostenidos en soberanas disposiciones 
en tan corto plazo de tiempo, pero nos 
es necesario consií^nar las razonas gene-
rales que han hecho siempre variar todo 
derecho. 
Es axioma legislativo que cuando una 
disposición que concede un derecho varía 
una y otra vez. es que el legislador se 
mueve por fuerzas encontradas y no acier-
ta á recoger en sus disposiciones los esta-
dos de derechos que viven en la misma 
cuestión. 
Y eso ha ocurrido en este asunto: no 
se han armonizado los derechos de los 
titulados con las necesidades de la ense-
ñanza y con otros derechos consignados 
en el .mismo art. 223 del- Reglamento 
de 1859. 
-Guando el Sr. Bergamín exigió á los 
Colegios privados seis licenciados ó doc-
tores, concedió un exceso de derecho á 
los Colegios de éstos con perjuicio de las 
necesidades de la enseñanza. 
Las Comunidades religiosas no tenían 
para sus Colegios número suficiente de 
titulares, y más de un centenar de Cen-
tros sostenidos por seglares se encontra-
ban en igual imposibilidad, y como no se 
debe ni se puede á tí tulo de ningún dere-
cho dificultar, n i menos extinguir, la vida 
de' esos Centros privados de enseñanza, 
vino la reacción consiguiente á todo exce-
so, y el derecho á la vida de esos Colegios 
se alzó pidiendo que se redujera el núme-
ro de licenciados y doctores, y la conce-
sión para las Comunidades religiosas fué 
más allá de sus mismas necesidades, y en 
esté vaivén legislativo, el derecho ha que-
dado fuera de la posición de equilibrio. 
Nosotros lo que deseamos, y respetuosa-
mente pedimos, es que V . E . haga cesar 
para siempre esa oscilación, colocando ese 
derecho en el terreno de la equidad, que 
es la forma humana de la justicia, y es 
donde lo legislado tiene estabilidad. 
Para ello creemos necesario que se dis-
ponga : 
I . E l profesor privado que esté ads 
crito á un Colegio de licenciados y doc-
tores formará parte del Tribunal en los 
exámenes de sus alumnos con voz y voto 
en unión de dos catedráticos ó profesores 
oficiales. 
. I I . Una reducción en el número míni-
mo de licenciados y doctores que deben 
figurar en el cuadro de profesores de cada 
Colegio. 
IIÍ. Conceder á los demás profesores 
de ese Colegio, que tengan títulos, el de-
recho para asistir á los exámenes de sus 
alumnos como, asesores del Tribunal ofi-
cial, sin voz "ni voto, y solamente cuando 
el. presidente del mismo lo crea conve-
niente para el mayor acierto, podrán ha-
cer, algunas preguntas á sus alumnos. 
I V . Llevar á la práct ica ese derecho 
en los estudios superiores, ya que así lo 
reconoce la ley vigente, que en este asun-
to arranca en la legislación revoluciona-
ria que fué admitida por la Restaura-
ción y recogida en parte por el decreto 
del conde de Romanones, hoy en vigor. 
IGNACIO SUAREZ SOMONTE, 
Decano del Colegia de Licenciados y Docti ea. 
El programa de la Asamblea quedó fijado 
a i la siguiente forma: 
Dio. 17.—-A las diez de la mañana, sesión 
inaugural, cu la que, después del discurso 
<le apertura, un orador no designado todavía 
disertará acerca de "La labor de los arados 
de vertedera". 
Poir la tarde, á las cuatro, visita á la Gran-
ja agrícola "EJ Carmen", que en la calle del 
General KV cardos, 5(3, posee el competente 
agrioultor &r. üsera. 
En atención á que muchos aíwmbleístas se-
rán forasterov, se advierte que para ir á la 
citada Granja deben tomar aquéllos los tran-
sías de Carabanv^hei y Legaués, que salen de la 
p}aza Mayor. 
I>ía 18.—'A las diez de la maiíana diserta-
rán sobre "Abonos minerales" los señores dun 
Julián Casallo, ingeniero agrónomo, y don 
Juan López Komeyo, consnUor' técnico de la 
Sociedad General de Indnsitria y Coxereio. 
Otrp orador, aún no designado, pronuncia-
rá un» discurso-resumen de la selección de se-
millas. 
Él mismo día, á las cuatro de la tarde, 
visita á la Escuela Central de Ingenieros 
Agrónomos de la Moncloa. 
Día 19.-~A las diez de la mañana, el reve-
rendo padre Correas disertará acerca de "Ven-
tajas de los Sindicatos agríoo-las", y el ca-
nónigo de Ja Santa Iglesia Catedral, ilus-
trísimo señor D. Juan Framíisco Moran, sobre 
" E l crédito agrícola". 
Por la f^rde, á las cuatro, sesión de clau-
sura, en la que se tratará de "Bases para 
la Federación de los Sindicatos agrícolas de 
la diócesis". 
El día 20. á hora que será oportuBiaoiente 
señalada, visita #1 Pardo, para ver los po-
zos artesianos, abiertos por orden de S. M. el 
Rey. 
Durante los (ifas de la Asairblea, y en el 
mismo loen'1 en oue fetá se celebre, tendr-á lu-
gar una Exposición de coleoción completa de 
vertederas y máquina seleceionadora de semi-
llas. 
Las sesiones se celebrarán en el gran salón 
del, Gírenlo de Obreros, calle del ¿taque de 
Osium, 3. 
El excelentísimo señor OTúspo dê  Madrid-
Alcalá presidirá la Asamblea. 
A la sesión de clausura será invitado, pro-
bahleccente, el ministro de Fomento. 
También serán especialmente' invitadas á 
concurrir á Ta Asamblea las entidades agríco-
las establecidas en Madrid. 
j El conde de Esteban Collantes entregó á 
las Reinas ó Infantas grandes manojos de 
claveles. 
El acto inaugural se celebró en la sala pri-
;<ujera del Palacio, encontrándose el estrado 
i Regio frente á la puerta de entrada. 
El ministro de Instrucción pública, obte-
! nido el consiguiente permiso Regio, pronnn-
\ ció un discurso, en el que dijo lo siguiente: 
"Seguramente habrá V. M. experimentado 
¡ grata satisfacción al inaugurar este brillante 
' concurso artístico. 
Las Exposiciones de Bellas Artes inspiran 
á los pueblos sentimientos éticos que contri-
buyen de modo poderoso á su engrandeci-
miento. 
ICireunstaneias terribles, qne soy el prime-
ro en lamentar, pidiendo á Dios que teminen 
pronto, han impedido que concurran artistas 
de otras naciones que nos son queridas por 
igual, dando á esta E:tposición, por imperio-
sa necesidad, carácter exclusivamente espa-
ñol. 
DE L A GUERRA E U R O P E A COMUNICABOS O F I C I A L E S 
L O S A U S T R O - A L E M A N E S 
P A S A N E L S A N 
En Loos, pierden terreno los franceses. 
S I G U E E L B O M B A R D E O D 2 D U N K E R Q U E 
Dice el comunicado francés de ayer que i var sus demostraciones hechas ya repeti-
dos aliados han perdido delante de Loes das veces. 
A este eonenrso l?an venido artistas muy { S E . de Lille) parte del terrem que lia- A\ asercarse al Estrecho el crucero aco-
hechos que gozan juBto renombre, á la ^ vez bían conquistado, y que conservan las de- razado Sultán Jarms Selim abrió nn vio-
que una pléyade de jóvenes que patentizan ,>w,s posidoms que ocuparon, 
j que entre nosotros el arte no decae y sí ad- j 
¡ quiere mayores vuelos. ' 0 
I España," Señor, por sus erco-tos natura- i De la lucha en Francia y Bélgica cuen-
| les, por su cielo y sus . mujeres, es y será j tan los. alemanes que lian tomado á los 
siempre la patria del arte y de la belleza. Ungieses otra altura cercana á Ypres. E l 
•Cnn \a. venia de V. M. declaro. abierta J a ' cerco de la ruinosa ciudad belga se estre-
Exnosieión Nacional de Bellas Artes de 1915." ; c/l(Z p0r ¿¡as 
Tenrinado el discurso, recomeron la Ex-j Bec0n0cen los alemanes que sus enemi-
posición las Reales rer^-"»*, deteniéndose i •, . 
¡inte los cuadre- notables. . g0S f 0 ™ ™ ™ ^s avalices que ullwm-
| Después se dirigieron á pie basta el Palacio mente logra.ron, pero han fracasado va-
! do Cristal, donde estaban expuestas las obras r̂ os « ^ ' ^ 5 de los aliados en diversos 
'escultóricas v f,rt'—~*<^f-~ '^nde conver- puntos del frente, y una tenta.tiva que hi-
! saron con algunos de los autores. cieron para reconquistar la disputada po-
Finalrnente, abandónalo: « ,>eales perso- s idón de Harinvannsweiler Kopf. 
i ñas el Retiro, después de revistar á las tro- ; L a Ariüiería germana sigue bomiar-
j pas nue les ha.bían rendido honores. : dcando Dunkerque. 
Hasta cerca de las dos de la tarde no se j 0 
permitió la entrada en la Exposición rrás i r „ ; -7 f s ' • \ 
1 , , i. * : - , Dos ausiro-alemanes iparie qermanico) 
qne al elemento oficial, notando;«3 la ausen- \ i , a , , n •, 
cia del Cnerro dirloTnático, que siempre ha- }¡an P ^ j ? , el rio San en el sector Sanok-
bía asistido á estas fiestas. \Dynow (Cárpatos). 
0 | E n las oríüas del Sfryj, en el centro 
Desde hace días nos aseguraban críti ^ Galitzia., han desalojado á los rusos 
eos, profesionales y aficionados que i a j ^ i ^ posiciones que ocupaban. 
Exposición de 1915 era de un mérito E a n ^ f ^ 0 á los rM50s 4-500 P^wne-
absoluto, y con relación á las de años rP.sJ cuatro ^ño^es. 
anteriores, extraordinario, excepcional. E l P0**'6 austríaco confirma estos pro-
LOS JU'ENFS ? l P P A W H r i S T A S 
De ahí que esta mañana escuchásemos gresos, mas también da cuenta de una in-
Hoy saldrán para Murcia los señores 
Requejo y Herrera, de la A* C. do 
S. P., para tomar parte en varios actos 
de Acción Social organizados por los cató-
licos de aquella capital. 
Nuestro querido director, el Sr, Herre-
ra, dará, además, conferencias sobne " L á 
representación proporcional", "La socie-
dad y el Estado españoles ante las cues-
tiones de enseñanza", y ac tuará de- man-
tenedor en la solemne velada organizada 
por los seminaristas murcianos, la cual 
será presidida por el señor Obispo de. la 
diócesis. 
Acompaña á los Jóvenes Propagandis-
tas nuestro querido compañero de redac-
ción el Sr. Urquijo (Curro Vargas) r para 
hacer las crónicas del viaje. 
E l Sr. Urquijo tomará parte en la ve-
lada de la Prensa, leyendo un trabajo pe-
riodístico. 
_ 1—• ' 
LA GENERAL DE LAS OBLATAS 
E l Cuartel general turco afirma que ha 
rechazado una tentativa de la escuadra 
rusa de operar en el Bosforo. 
•—o-
impacientas a l señor ministro de Inst ruc- ; íe ,wa o fe™™ moscovita, rechazada, sal-
ción públ i ca su brex'e y anodino discurso. \vo al Norte dc Doladenka, orilla Sur del 
Se nos hacía tarde para recorrer los Síl.1 Dniéster, donde los rusos Mn avanzado 
Iones y contemplar, y deleitarnos. algo. 
E n el palacio antiguo dc Piliomas, 111011(1 continúa encarnizadamenté. 
merced á subdiviñiones hechas co^i tabi-
ques de madera, alabadas por unos y por 
otros combatidas, se han habilitíyio 21 sa-
las. Cinco de ellas destinadas $ siete in-
signes artistas, primeras mer^ilas todos, 
que, según el llamante regla.'/^nto tiueve-
cito, tienen opción á instalaciones espe-
ciales. En las 16 restantes/se distribuyen 
los cuadros de 370 y tantyos expositores. 
Merced a toldos' transparentes, hábil-
mente disprjiestos, la luz difusa, suave, 
I permite examinar las pinturas todas á 
i cualquier hora díjj. día. 1 fls un innegable . 
• progreso! No viraos cuadros... casi en e l l ^ ™ ' 5 ' Mr- t>tore' ha ^ - a r a d ^ que el 
Itecbo, cual otras veces.' j Nueva ventaja! •íJUSlfama' b.U(2ue. brúávico que navegaba 
bajo pabellón británico, estaba obligado á 
prestar servicio al Gobierno inglés en 
cuanto éste así lo ordenase. 
E n consecuencia, y más aún recordando 
las explícitas advertencias del embaja-
leuto fuego contra dichos buques, que em-
prendieron desordenadamente la fuga ea 
dirección á Sebastopol. 
E l buque almirante ruso fué grave-
mente averiado. 
E l Sultán Janus, que persiguió á la 
flota rusa, tuvo que desistir al refugiarse 
ella en el puerto de Sebastopol. 
NUEVAS V I C T O R I A S 
De Peírogrado comumean oficialmente 
que los rusos han derrotado á los turcos 
en varios combates librados en el Cáu-
caso. 
E l presidente de la Camisión senatorial 
I H CORONEL, 13 OFICIAISS 
Y 4.500 mPADCS PRISIONEROS 
S E ^ I C I ^ R A D I O T ^ i M R A F I C O 
OaVIUXICAlK) O F I C I A L AI/BMAIÍ 
NORDEICH 12 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán co 
munica que en el frente oriental sigue 
desarrollándose la lucha cerca de Szawie. 
En las orillas del Bzura fué aniquilado 
batallón que se esforzaba en pasar el 
río. 
En el frente Vístula-Cárpatos continué 
con éxito la persecución de las tropas ru-
sas. 
En todo.el frente éstas sufrieron gran-
des reveses. 
Por ejemplo, un solo batallón del cuar-
to regimiento de Infanter ía de la guardia 
hizo prisioneros á 13 oficiales, un coronel 
y 4.500 hombres, cogiendo también cuatro 
cañones y una compañía de ametrallado-
ras con su impedimenta. 
Las tropas anstro-alemanas pasaron el 
río San entro Sanok y Dynow. 
Más hacia el Noroeste llegaron á la re-
gión de Rzeszow y Mielec. 
Las tropas austríacas, que luchan en 
el frente de los Cárpatos y en arabas orí-
\de Negocios Extranjeros de los Estados 1338 del. StlT.Í desalojaron á los rusos d^ 
sus posiciones. 
ASAMBLEA 
S O C I A L A G R A R I A 
K E U N J Q N ^ R E P ^ A T O R ^ 
En el local que ocupa el Consejo Dioee-
suuo de Acción Católica se celebró ayer, á las 
cinco de la tarde, una reunión preparatoria 
de la Asamblea Social Agraria que, organi-
zada por . el citado Consejo, se celebrará en 
Madrid lorf días 17, 18, 19 y 20 del mes ac-
tual. . - • • 
El secreiario del Consejo, Sr. Martín 
Alvarez, dió cuenta de los trabajos de organi-
zación llevados á cabo y de las impresiones 
recogidas hasta ahora, que son aifcamente ízn 
voraólea para el buen éxito de la Asamblea. 
De 'muchos pueblos de la diócesis se tiene 
uotioia do que voodrán- numerosos agricul-
tores para asistir á las sesiones y á las inte-
resantes visitas oue se girará á importantes 
Centros aerícolas. 
s E R v i c r o ^ E ^ ^ ^ r T C C 
~ CASTELíLON 12. 
Ha llegado, hosnedándopc en el Manaste, 
rio de San Salvador de Onda, la muy reve-
renda madre Amparo de San Alfonso, Ge-
neral de las Religiosas Oblatas del Re-
dentor. 
Estará aquí un día. 
JSa Cxposicion 
é e ¿ f r a i l a s c f t r f a s . 
Ayer al medio día tuvo lugar en el Reti-
ro ia solemne inauguración de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes. 
Algún Ú&xago aubes de la hora anunciada 
para el acto llegaron al Palacio de la Ex-
posición un zaguanete de Alabarderos con los 
pífanos y una compañía del regimiento de 
Asturias con bandera y música, q.ue forma-
ron á la entrada. 
En el frente de día. situóse la Banda Mu-
nicipal de Madrid. 
tCuando llegaron los Reyes tocaron la Mar-
cha Real todas las bandas, entrando, 2 sus 
acordes, SS. MM. en el Palacio. 
Su Majestad el Rey vestía uniforme de 
Húsares de Pavía, con la banda roja del Mé-
rito Militar; S. M. la Reina Doña Victoria 
¡Eugenia, lindo traje do calle, color gris; 
S. M. la Reina Doña Manía Cristina, de ne-
gro; S. A. la Infanta Doña Isabel, de mo-
rado, con joyas de brillan tes y esmeraldas; 
S. A. Doña Beatriz de Coburgo, de negro y 
bianeo, con encajes y joyas de magníficas 
perlas: el Infante Don Fernando, de unifor-
me de la Escolta; el Infante Don Carlos, de 
general, y el Príncipe Don Raniero de Bor-
bón, de oficial de Caballería, con la banda de 
Carlos I I I . 
Las Reales personas iban aeMiipafbdfS por 
los marqueses de la Torrecilla y de Vtena, 
el general Aznar, las duquesas de Baena y 
de San Garios, la marquesa del Rafal, la se-
ñora de Ruata, la señorita dc Bertrán dc Lis, 
• el conde de Santa Engracia, el doqu?» de la 
Victoria, el marqués dc Zarco, el conde del 
Crove y el ayudante de S. M., Sr. Ramírez. 
'Sus Majestades y Altezas fueron recibidas 
por el Comité ejecutivo de la Exposición y 
¡los señores del Jurado, presididos por los 
.ministros de Instrucción pública y Fomento; 
; d subsecretario, t). Jorge Lir ing; el direc-
tor general de Primera enseñanga, Sí. Bullón; 
1 el capitán general, el gobernador civil, el al-
,calde y akunas otras personas de notorb-
(¿ád. 
. Y . . . ¡nada máiS de la instalación! 
Los pintores que tienen saletas espe-
ciales, y que aspiran, ó so señalan pa-
ra la medalla de honor, son Francisco 
Domingo Marqués, Jal io Romero de To-
rres, Gonzalo Bilbao; Rusiñol, Benedito dor alemán ¿w Wáshington, ninguna per-
(JManuel) y López Mezquita. Muñoz De-
graín -presenta sus producciones fuera 
de coneprso. 
¿Impresión (no digo crí t ica) , impre-
sión experimentada al pasar? Empecemos 
por los lienzos exhibidos por los dioses 
mnyores. , 
La belleza avasalladora de las cuadros 
sona que embarcase en el Lusitania podía 
alegar ignorancia de los peligros á que se 
exponía. 
A juicio' de Mr. Stonej el Lusitania 
debía considerarse como "una población 
inglesa fortificada". 
E l alto funcionario yanqui entiende 
que la actitud del Gobierno de su país 
ALEM AN!A Y LOS ESTAí 
E L B L O Q U E O A L E M Á N 
Y S U S E F E C T O S 
de Romero de Torres, de los de Domingo,1 resP^cto ^ los daños sufridos en sus per-
Ido. "JjfíK cigarreras" de Bilbao y la infe-1 f™0* V bienes por los americanos que 
rioridad, la decadencia 6... el 'industria-' * an ^ 
1 lismo que revelan los trabajos de Manuel 
SKRVTCIO^^T/EJGRAFIOO 
WIWOJS PltESOElXTABA TTSA NOTA 
WASHINGTON 12. 
E l Gobierno norteamericano estudiará 
y discutirá una nota,, que después de 
aprobada por unanimidad, será presenta-
da á Alemania por .el Presidente Wilson. 
E n ella, los Estados Unidos pedirán á 
Alemania explicaciones de todos los inci-
dentes que. desde el comienzo de la guerra 
de Benedito, •¡es absurdo, es increíble 
que un pintor de tanto talento y de seme-
jante historia ar t ís t ica se baya lanzado ?i 
la imitación de Pablo Béjar , aunque la 
manera lamida, artificial, amerengada del oiros> ^en claramente demuestran que en 
tica á la procedente en el caso ele que fue- ¡kaa perjudicado á los americanos. 
ran heridos ciudadanos de Norte-América \ En.dicha nota, se reclamará la adhesión 
residentes en alguna ciudad fortificada. AG Alemania á los reglamentos que rigen 
Tan atinadas manifestaciones, expresi-
vas del mismo criterio sostenido por nos-
famoso retratista sea del gusto de los ¡ZÉts. ^f^ras del Estada yanqui no 
escasos dileftanti que pagan! Tres meda,-\reina,n ôs temperamentos de hostilidad 
Uas cíe honor pueden otorgarse se -ún e l i 7 ^ ^evmnia, agudizados por el hun- ^ . ^ Y ™ comaaaaxues a y o s SUD-
T> I * • * XT x , , ^ _ marmos alemanes encargados del bloqueo 
Reglamento vigente. Nosotros, por la la- ^1 Lusitania, como se e m p e ñ a , . jn„latpJ.ra Dara 011P no ocasionen da 
. — * — • - - en hacer creer la Prensa aliadófila. 
la guerra naval. 
A L E M A N I A INMJMSIZABA 
WASHINGTON 12. 
E l Gabinete de Berl ín tía dado órdenes 
especiales á los comandantes de los sub-
bor anterior de Benedito, le concedería-
mos una ; por lo qne cuelga en la Expo-
sición, de n ingún modo: le excluiríamos 
¡hasta de optar á la consagración defi-
I nitiva. 
| En art ículo dedicado exprofeso á este 
| pintor, como á sus competidores, razona-
I remos, aoentuándola 6 atenuándola esta 
impresión^, dolorosa. 
¿Sólo cnatro primeras medallas? 
Cuatro son las reíd amentarías, y la 
ampliación está prohibida... 
Y al recorrer las salitas, creímos en-
jeontrar ¡ tanto esfuerzo digno de galar-
dón, tan notables adelantos, tales belle-
zas!... 
M i r , los Zubiaurre, Pinazo, Moisés, Za-
ragoza, Hermoso, Alvarez Sala, Alcalá 
Galiano... 
% ¡Difícil va á- ser la elección al Jurado 
si quiere qne resplandezca por su jns-
; tída! 
Decididamente el certamen inangura-
do ayer marca un progreso en la vida 
pictórica de nuestro pa ís . . . 
E l idealismo, un poco literatista, sigue 
luchando á brazo partido con el realismo 
puramente tecnieista. 
Y los jóvenes, singularmente los que 
no han rebasado la segunda fil?, conti-
núan mirando más al maestro que se han 
elegido cada cual según sus preferencias, 
que á la realidad y al propio tempera^ 
monto. 




Inglaterra para que 
ños á los navios neutrales. 
Así lo ha comunicado al ministro de 
Le Jonmal des Debate, ocupándose del Negocios Extranjeros, Mar. Grey, el em-
viaje de inspección y visita á las fábricas 
militares españolas realizadas por el mi-
nistro d# la Guerra, comenta las órdenes 
dadas á esos establecimientos para que 
aumenten su habitual producción. 
E n el periódico francés se observa una \ 
encubierta alarma ante esas medidas, y 
niega que guarden relación alguna con el 
conflicto europeo. 
E s claro que también nosotros creemos 
qm el aumento de producción de nuestras 
fábricas militares no indica, ni de cerca 
ni. de lejos, que España haya dc interve-
nir en la .guerra. 
Esta creencia, sin embargo, no obsta 
en que juzgúenos muy acertados esos tra-
bajos militares si tienen por objeto robus-
tecer la fuerza de nuestras armas en los 
acttMles momentos de peligro. 
Todos los españoles reprobaremos, en 
las presentes circunstancias, una neutra-
lidad inerme é indefensa. 
bajador alemán en Washington, quien ha 
añadido que Alemania indemnizará á los 
perjudicados de los daños que se les i r ro-
guen al penetrar en la zona de guerra. 
P A R I ^ O F I C I A L 
L O S R U S O S S E R E T i B A N 
E N L A P O L O N I A R U S A 
EN^LOS^DARDANELOS 
C O M B A T E N A V A L 
SKRVJ^CIO^E^IOTELEGRAWCO 
NORDEICH 12 (23,20). 
E l Cuartel general turco en Constanti-
nopla comunica que los aliados no em-
SElíVICIO BADlOTELEfiEAFrCO 
POLA 12 (17). 
Desde Viena comunican oficiaimente lo 
siguiente: 
" E n las batallas de los dos últimos días 
nuestras tropas han roto la l ínea rusa 
cerca de Debica. 
A l Sur del Yístula obligamos á laa 
fuerzas rusas á retroceder detrás de Wia-
loka. Estos acontecimiontos significan, se-
gún noticias recibidas esta mañana, la re-
tirada del enemigo en la Polonia rusa. 
E l frente del Nida, poderosamente for-
tificado, fué reconocido por el enemigo 
como insostenible, y desde Gorlice y Jaa-
lo, tropas rusas fueron pasadas del fren-
te dc los Cárpatos, para hacer presión so-
bre el Ejército del Archiduque Pernan-
do, entre . Taruow y Debica. 
E n la Polonia rusa y en el centro de la 
Galitzia siguen penetrando las tropaa prendieron ninguna acción naval. 
Tampoco las tropas terrestres operaron' austro-alemanas con una serie de batallas 
hoy apenas, pues ayer sus ataques habían 'victoriosas. 
fracasado con elevadas pérdidas. Los Cuerpos de Ejército vencidos i n -
\ E N CÜAFTA P L A N A : - - í Ayer por la mañana la flota rusa, corc- 'tentaron un contraataque de trefe divisio-
KFVLTGIOSAS. EVFOR^IACIOV jfniT j l)ue8^a ^e c^co acorazados, dos cruceros, (nes desde Sanok sobre todo el largo del 
T A R . ESPlXTrACCT-OS P A R A HO>f UÍoce destroyers y algunos torpederos |fen-ocarril, siendo rechazado con grandes 
BOLSA R E L T R A B A J O . 1 quiso penetrar en el Bósforo para reno-! pérdidas. 
>&es 13 de Mayo de 1915. ET L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 1.282. 
E l número de prisioneros y el büfín V 4 | Esa población iba á orar por la Patria tras líneas para dar cuenta a mis jefes; ¿-per» iMoliosas de nosotras si tenemos la fell-
.umento^do cada día. reoonsUtuída en ana tierra hospitalaria, f ™ ? ^ * ^ m 81 ^ « «ae 1M Z t í ^ Z m ^ Z o ' M J L K X J . 
iMuestras columnas, que avanzaban por] A los lados del altar la bandera de Bél-; ^ ^ a i , ^ ' suadida de qué habla de conquistar míme-
los bosques montañosos, lian derrotado gica casaba yus colores con los de la ban- Entonces, gmandome por los ruidos que rosad fainilia8 a| sagrado Corazón. 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
completamente al octavo Cuerpo le Ejór- ; dera francesa, 
cito, que operaba entre Lupkow y Uszok. 
En el Sudeste de Galitzia los rusos han 
atacado en varios sectores. 
Una fuerza grande, fué rechazada. 
En la frontera del Imperio, entre el 
jNorte del Prut y Czernowitz, hicimos 120 
prisioneros. A'l Norte de Holadenka lo-
graron algunas divisiones del enemigo 
poner pie en la orilla Sur del Dniéster. 
121 combate continúa a ú n / ' 
sr.ibían de abajo, volví mi dirección hacia el 
lado en que supuse que podría encontrar á 
Y en medio de aquellos soldados, de | jos nuest:ros... 
aquellos funcionarios y empicados, entro I No .habíau transcurrido de esto dos auinu-
lodos aquellos representantes de la socio-1 tü{á> cuando con inmenso asombro oí á mi te-
dad belga, se destacaban, sin aparato ni!niente que volvía á la vida y me gritaba: 
distinción, pero también sin respetos mi-
níanos, los miembros del Gobierno belga, 
que asistían al Santo Sacrificio. 
—Rompe..., sube, sube pronto, pronto. 
Sin esmerar otras explicaciones, cogí inme-
diatamente el timón de profundidad, tan vi-
Adiós, querido Padre, reciba nuestros 
afectuosos respetos en el Sagrado Corazóox. 
¡Mi&s consugmeiones. 
K A B L A N C O CON E L P R E S i a E N F E 
El SR Dato despachó ayer mañana con Su 
Majestad. . , 
Los miuisírori do Guerra y de Marina, a 
Ha tenido lugar la tierna -ceremonia de quienes correspondía hacerlo, no flcspacha-l^ñetido concurso para la adquisición do 
la consagración de la familia y Entroniza- rün 1)0[ i,ai>er tenido que asistir Don Alfonso abarato de radiotelegrafía con destino al 
ción del Sagrado Corazón en casa de D. Abe. á ^ i n a u ^ ^ i ó n tle la Exi^osioión Nacional cc,ro Cataluña y lanchas-automóviles con A ' 
conferencias que ha celebrado y de las consni 
tas que ha hecho á varias personas acerca d 
algunos puntos de los proyectos que tiene 
preparación. 611 
De Marina se aprobaron dos deeret 
gorosa/.tente, que el aparato dió un bote, cho- Mayor. 
sENERAL ALEMAN CONDECORADO 
SERVICIO RAIHOTRLEGRAPTCO 
NOKDEICH 12 (11,20 n.) 
Allí estaban con piadoso recogimiento, 
no eom personapes oficiales que asistían eando y arrancando algo que deaputs 
. . , • i• , •„, , , , i do nue íue oí remate de un cantrna-nan 
por cortesía a una ceremonia religiosa, 
sino como fieles, obedeciendo escrúpulo 
sámente las leyes de la Iglesia, y con sus 
libros de misa seguían con atención el 
Oficio. 
En el momento de la Comunión, los 
ministros acompañaron, á su vez, al pue-
blo, que se acercó á la Sagrada Mesa. 
Fué un momento emocionante. Casi to-
he sabi-
do que fué el re ate de un campanario contra 
e) cual habíamos tropezado. 
Comprendí, en seguida, que hab'amos esca-
pado de un gran peligro, y exclamé: 
—Oraeias, mi teniente... Dispensado e si no 
sigo el buen caxino, porque no veo claro... 
¿Pero usted, mi teniente, está herido? 
—Sí—me re9¡.ondió—; y creo que estoy 
"bien tocado". 
Desj-ués, observando que yo marchaba en 
x ^ . d e ' B d í a s ^ s , , , ¡tino al "servicio'de puertos. " ^ d<ss-
A ambos los recibirá el Monarca hoy, á las | Se trató de la reedilieación del Palacio d 
nuere.de la mañana. Justicia, abordándose abrir no concurso Dirigió el acto el reverendo padre Eva-risto, Carmelita. De-sca'nío. 
Sea enhorabuena. 
-- • »' • 1 
PROXIMA L L E G A D A 
P ¿ R E : M A AVILA 
A las diez, asistirá el Soberano k la fiesta presentación de proyectos, cuyas bases egT* 
:'igicsa que se celebrará en la iíeal Ca- tia;es ^par^ecrán pronto en \ss. Gaceta, re 
pilla. 
Comunican de Berlín que el Kaiser ha i da la concurrencia se levantó para i r á , contra de nuestras líneas, replicó,: 
conferido la orden del Aguila Negra al ¡ to^.P" m>rV en el T^VJno Tíannuete. 
general von Falkenhayn. 
C O M U N I C A D O j O F I C X A L 
¿ S U B M A R I N O H U N D I D O ? 
SERVICIO TELEGRAFICO 
I BURGOS 12. 
A l medio día de hoy, y en Uv U espe-
T.)(la! esta escogida'porción del pueblo más á '« '^uierda aún...; estí bien; avanza cial, llegaron á esta cma¿d 460 peregri^ 
i»'r. .p. n el mi ' se concentra hoy el f ^ „ . , . . nes vascongados que Stó dirigen a Avila. 
Gobierno de la Bélgiead esterrada é in.hs 
p^mbVrí'e. *r ' - - " - Í 1 ^ — p a -
ra recibir al Dios reparador y fuerte. 
Y los jeres ..e , . .... .-¡''a 
oficial, estaba allí, haciendo partícipe de 
sus angustias al Consolador intinito y 
Planteada la cueL-vm de! local provÍ8Íonri 
Ha visitado al presidente del Consejo el en que la Audiencia pueda seguir funciona 
senador por la Universidad de Madrid, señor • do si no ha de eoutinuar en las Salesas ^ 
Sánchez Oeaña, para habiar con él de lo ro- autorizó al ministro de Gracia y Justicia"^ 
ferente á la construcción del nuevo edificio ra gestionar lo conducente. 
donde han de insidiarse la Facultad de Medi- , Se aprobó un proyecto de decreto crean 
ciña y el Hospital Clínico, asunto de que ya ¿0 um escuela industria! y una colonia ao-rf" 
se ha ocupado el Claustro de dicho Centro eoia para ía educación correccional de 
Bien pronu) una nueva lluvia de ba'as caen ge ies dispensó un recibimiento cariño-
s..hre nosotros, haciéndome comí' rerdcr que Los peregrinos burgaleses, presi-
V(,í.,a!m:ñ !LpaT P V T Um al(V ÍU,-s:J di.ics por el excelentísimo señor Arzobis^ Tres minutos después, la voz de mi querido uiaua Por. 
v ac^aeiado teniente comienza á hacerse cada l)ü' ameren a la peregrinación vasca, 
vez más débil, y me dice: contimiando su viaje a la ciudad de ban-
Está bien...; henos aquí... Ya veo á los ta Teresa. 
LONDRES 12. uniendo el poder divino á su resistencia nuestros allí abajo, que nos es-cran... Corta Kegrcsarán el domingo y visitarán los 
E l Almirantazgo publica la noticia si- ¡nqnebrantable. ¡I9 lun.bre... En vuelo plano... Suavemente... monumentos artísticos de esta capital. 
docente. 
No acusan ninguna noverlad disma de men-
ción los télesraiñas oficiales de Marruecos. 
A la entrada. 
pes delincuentes. 
En cuanto a! proyeoto de re¡?!amento % 
la lev Hipotecaria se acordó que el proyectn 
presentado por el ministro se reparta á to! 
dos los ministros para que éstos, en el ^ 
ximo ("cusejo, hagan las observaciones quñ 
guíente : El sacerdote belga Sr. Du Bois, cape- Wjí vue'.. p!a 
*V)a comunicado turco da cuenta de ^ io-iesia y de la colonia, fué el 
que un navio de guerra de esta naciona- encargado de pronunciar el sermón do-
lidad ha apresado á la doLacion del sub- rajnieai. 
marino australiano E 62, el cual fué hun-1 jy^s:\G hace tiempo venía dando una se-
dido después de ser desembarcados los rie ¿e instrucciones apologéticas, y en esr 
teipfi1 v'tes. _ te día el tema de su enseñanza era el su* 
El .Jmirantazgo inglés, no ha recibido frini}CI)to. 
Binguna noticia que coufírme al veracidad . QU6 ]ETÍC¡('M ^e p1inZante actualidad! 
del comunicado turco." 
Cos (:Ric¡filanéQrs' óerroíaójs 
C O m N I C ^ O S ^ O F I C l A l ^ 
SKríVICIO TBl-EGRAílCO 
DílL GOBIHRXO P R A X C E S 
PARÍS 12. 
E l parte oficial de las tres de la tarde 
dice así : 
¡Pero también qué fuerza incomparable 
de argumentación y de estímulo en la ex-
plicación cristiana de la ley misteriosa 
que nos condena á sufrir! 
¡Cómo se notaba que esta prei 'cación 
apaciguaba y sostenía á todas aquellas al-
I Dcseués. ya no oí nada 'Tiás cue el ruido 
del abarato, euva armadura se desbrozaba al 
locar en el suelo!" 
LdegiUla do los peregrinos. 
AVILA 12. 
Ha llegado el tren especial con los pe-
A las cinco y inedia de la tarde celebraron estlra(iIJ rcrhnentes. u 
.v . Consejo los ministras. I Resreeto á la petición de la Cámara de Co, 
' El de Fo^eato dijo, al entrar, que llevaba ™r«f0 Parf <i™ f, ^ ' a r e día reshvo á 1^ 
unos expeaiontes de carreteras. |fectcs ^ , e f el 15' ^ 
U de (iraeia y Justicia iba á dar cuenta ^ m' deereío accediendo a lo solicitado, 
de! ii!forme emitido por la Comisión asesora | Expedientes aprobados. 
U ACTITUD DE ITALIA 
PKTÍVTriO TEliEGRAflCO 
fÓúrPf^|«-Ál| líiSbS E N T R E V I S T A S 
ROMA 12. 
Continúa la situación indecisa. 
El día de ayer caracteri^ese por un 
mas unidas á Dics Y entre ellas, en par- gran movimiento político y cambio de im-
ticular, estaba la de uno de los miembros presiones entre les princip; les peraona-
del Gobierno, M . BenMn, ministro de las jes que actúan en estos mrmentoti. 
Colonias que acababa de saber la muerte 
heroica de su bijo, un tenien+e de veinti-
cinco afos, muerto ante el enemigo. 
De una familia números:! que tuvo no 
le quedaban ya más que des bi.ji a. Uno 
Las visitas, y las conferencias menudea-
ron durante iodo el día. 
A la entrevhla de Gioliííi con Salan-
dra, medió la de Sonnino con el Rey, y 
después la de von Bulcw con Sonnino. 
Inútil es decir que nada ha podido tras^ 
de Kefonna tutelar de jóvenes delincuente» El Consejo, sejrún nota oficiosa que se fe-
Llevaba también un proyecto de concuibo pa- eiiitó, arrobó los siguientes expedientes- • 
ra determinar si conviene la reedificación del, flrac¿e«<¿a.—Distribución de fondos del m ¿ 
Tribunal Snptemo 6 la construcción de un j Go^ernacv'n.—Decreto aceptando el aoS 
iregrinos vascongados y burgaleses. Con 1 ^ a c i o de Justicia. Iba también á someter á ofrecido por el Ayuntamiento de Gerona para 
ellos, presidiend.-los, venía el cxcelentísi- S1,s compañeros una petición de la Cámara de eons^-nir la Cnsa de Correos y Telégrafo^ 
'TOO s¿fi«* Ar7obisno de Bureos ¡Comercio, que solicita sea declarado teshvo el —Otro automando á la Dirección general 
mo señor Arzobispo ^ limgos , pensaha dar cuenta del ^ Correos y Telégrafos para los e o í e S 
En la estación se hallaban el Prelado reg,lamento para la (,j(icueión de la ley ^ 0 - de amendo de cas^s con destino á aó £ 
de la diócesis, las autoridades y un gentío tecaria> que tiene bastante exte-^ón. cualquiera que sea la cuantía de los alquikS 
inmenso, que aclamo con entusiasmo a los | Maiina llevaba un expediente sobre de les mismos. 
peregrines. ¡adquisición de lanchas-automóviles para las- 6'Merm.—Creando la medalla con distintivB 
Prceesicnalmente dirigiéronse 'desde la 'Comandancias de Marina. _ 'especial para Iss damas enferxeras de 1% 
estación al templo de Sarita Teresa, don-1 VA de la Guerra mostróse^ muy satisfecho c r r z R0ja española. 
de fueron recibidos por el reverendo pa- (lel via> (\m á 'Asturias y á León ha reali- FOW^ÍÍO.—Aprobando la reparación de cv 
dre Abelardo, que dió la bienvenida ó los la^ncntando no haberlo l̂ echo ahtoe. rreteras en varias provincias. 
• |Anuncio que después del santo del Key ira a —Autorizando a la Compañía Marítima 
pere^n os. ¡Toledo, y más tarde á Sevilla y á Granada, r..^-, „„„ \ ^ Xñ^nTcs Arana v Pi*. 
E) Ai-obispo de Burgcs tiene pi-pa- donde visi.ará la MacstraUiia y la fábriea de ta hagan navegación de cabotaje, 
radas babitacicnes en el palacio episcopal, jiójvora. 
Las casas todas de- Avila lucen colga- ; do Gobernación dijo que había aceptado 
duras, siendo machas las iluminaciones. el so'ar que el alcalde de Gerona ha ofrecido 
Kníre los peregrinos reina, el mayor para Casa de Correos. Llevaba al Consejo un 
entusiasmo. 
" E n el sector al Norte de Arras hemos de éstos acaba de perecer glorasamente 
conservado todas nuestras ganancias, sal- cumpliendo con su deber: el otro (pie es lucirse de lo tratado en estas entrevis-
vo delante d.e Loes, donde un contrasta- ayudante, continúa batiéndose. | tas. 
que de noche n^s ha quitado parte de-l Así es como todos y cada uno, defenso-¡ ^ in ernl a '̂go, el ; un^r público dice ía 
terreno conquistado durante el día. res y directores de este pueblo, cumplen | tanto GioHtti como Salaurlra mM.n'iénen-
se firmes en sus nuiítcs de vista favora-
bles al mant'-iV^ento de la "^iitralida.i 
á toda i o--.'a, en frente de les que aconse-
jan al Rfcy la declaración de guerra. 
En el resto del frente ecntinúan los fíeWnte c>n su deber. 
¡ Y les jefes Je la n-^ci-'n acaban de Ho-
lgar públicaraenle basta la fuente del de-
jber. Dios les dará el triunfo. 
¡ Roguemrs por que El se digne, al qrs-
mo tie^npo.- hacer que eomprenJau otres 
la lección! 
combates de Art i l ler ía ." 
s rv i c io ^J^JXHíSSSiSSS 
BEL GX'ARTEL G E N E R A L ALEMAN 
NORDEICH 12 (23,20). 
' ^ E l Gran Cuartel general alemán dice 
del i'rente occidental que los aviones de i \ T T-N r > 
los aliados lanzaron bombas sobre Bru- DIxAMA. 
ías, sin causar d^ños militares. j r ^ T r * í A T r > r -
A l Este de Ypres las tropas alemanas i i L l N l l i l A l í X i l i 
tomaron una importante altura, defendí- j 
da1 por highland'ers escoceses. 
Dunkerque sigue siendo bombardeado 
por la Artil lería alemana. 
Por lo demás, fracasaron por el fuego 
En uno de los momentos más violentos de 
la balada de Imanaos, un general francés or-
denó á un aviador que se elevara para re-
conocer la posición de una b^u-ria a-ea:ana, 
alemán todos los ataques emprendidos por (lUC ios estaba cañoneando terrihl •ie..t(\ 
P HE LADO KNFKlíMO 
£ 1 ^ r . 0$ispo ó o £ c r i i a . 
«lecicio de carácter general, resolviendo los 
eóncursos de ^olaies. 
VAFJAS NOTICIAS 
V I A J E D E ROMAXOXBS 
Fl ;í"fc del ^rfcido liberal, señor conrlG í( 
los aliados, con considerables pérdidas 
para ellos. 
Fracasó una tentativa francesa de re- ^a IL 
•uperar el Hartmannsweiler Kopf. 
Entre Carency y NeuviUe. en la región 
Kcrte de Arras, se mantienen los france-
•cs en las trincheras tomadas por eMos en 
los últimos días. 
También ayer fueron vanos todo« sus 
intentos de romper el frente alemán. 
Anón v v. cemo probable que mañana 
se re;mi:-i el Consejo de ministros. 
Ib • m i m e eipect-eión é impae'rne:a 
poi r : l^s resol liciones del Gobienio 
cp d'Vba ! eaniói» 'ajiqlsterial. 
rKoi \K : - ; r v ir*, ?o:s 
^ | . . : . ; .v«\r ' m»m 
R'vcv 12. 
Leí re»»-PSfat¡-.T]tPs de fes ^arti les in-
tervenciunitíFta^-ban enviado á balandra un 
telegrama proresTanuo de los que piden 
qilfi íí.aiia ni ' j ^ p a de la neutralidad. 
Ha tíegrdo á "Rema el a nevo embaja-
LÉRIDA 12. 
Se ba inioiade una ligera inejuría eu 
el estado 
oso haya desapar! 
Hoy pudo descansar írauquilo alguno' 
momentos, habiendo cedido un poco la 
fiebre. 8 É i 
Romanones, salió ayer tarde, en compañía 
Él de- Lstado mostró impresiones b^antes ^ íamiJf • sus P « ^ o n e s de Mira e! 
o; lindstas en la cuestión arstrodtVi -na. tamP0. de dond€ 110 regresara hasta eJ v i ^ 
tí de Hacienda llevaba la distribución de « ^ GOBEHNACTON • 
; fondos pai*a el mes comente. Pensaba seírmr 1 . . I 
itratar^do. si a'canzaba el liemro para ello, de E1 nnmstro de la Gobernación haWó ayer 
lia.; líneas sencrales de sus proyccLos econó- mañana con los periodistas, á quienes dij*' 
!ü.|cos< .que bab'a recibido la visita del gobemdoi 
A 1» salida. de Córdoba. 
^ . _ , , _ , „ • J 1 Con él d S*"- Sánchez Guerra * 
El .lefce del Gobierno dio la referencia del enestion<?s de política local, cambiándose ao-
del señor Obispo, sin que por * m m * las B ^ >' mtedif- mismo en la conferencia, imnresiones sobw 
lesaparecido la ^ v e d a d . - i L1 m}m^\ de - ^ T i ^ f S í » mi!? ú ôyef to ** 6oastraeeión ^ ana Casa ^ J _ ..r. . . . i c o r n n o n ' - r o s de su viaje a las fabricas muí- r01.reo, en ia «a-itai andaluza. 
tares y de su visita á León, así como de la 
nec-rs:dad de construir nn cuartel ep esta ca-
] lía', donde está siendo muy necesario, .para 
L i ilustre enferme parece más animado. ]n enal se instruye ya el oportuno expedien-
La mejoría inicia'la por la mañana ha te. Manifestó sus propósitos de marchar des-¡c-ión en Tenerife, siendo elegidos: presiden. 
pré« d».' día 17 á 'ro>^o y Anda'ucía. \ H T*- ^mínarnez Ramos, y ^cepíesi-
liid ministro de Hacienda dió cuenta de las dente, D. Benito P. Armii¿. 
Correos en ia capital andaluza. 
De madrugada. 
El subsecretario de Gobernación dijo esta 
madms-ada que se ha constituido la Diputa-
El aeroplano se elevó con un teniente y ui^ 
sargento, y los alemanes diñara ron iia- dor de Rusia, M. de C'icrs 
I.-LAMAMr-FíNTO I>E & % ^ V T i S T A ^ 
i^ET I EriAKnE 12. 
TT^n s l ío llama des por su Cfy 
porsistirlo to b> el Bfa. 
Las l i s tas coloea-ias en el palacio epis-
copa' wú bren se en pocos momentos con 
los timias de las numerosisimn-.-» ¡)!-r.>..ii<;s 
v.i< acudan á i n t^ í^ f se por el estado d a 
iLiLsíro paeio-nte. 
Se han recibido también muehos tele-
•'•UP-'JIS w a-.ic se hacen votos .por la me-
jorín d. i Prelado, 
E N L O N D R E S 
Poco después, el aeroplano cayó hecho tr i -
zas y el tciiente quedó muerto. 
Kecogido el sargento grave;! ente herido, 
fué llevado al hos. ital, donde más tarde refi- des les italianos residentes en Suira per-
rió á sus cfnupañeros lo ocurrido en la si- teneeientos á la resen'a activa, hasta los 
guíente forma: treihta y cuatro anos. 
"Cuando llegamos—dijo—sobre la línea ale- La medida no se aplica á los reforma-
mana, fuimos salndadcs, CCLO sabéis, por una ^ exentos 
lluvia de fuego; entonces nos elevamos y nos 




ICX i.ERES y G^CÍJ 
z&oias ¿3 sociQÓaó. 
DIA DE DIAS 
Pasado mañana, festividad de San isidro 
CAPILLA PUBLICA 
Gon motivo de la festividad de la Asee» 
Li'Vaoer, ev . eDia ián sus días la coiiüu>a üc ^ f a ¿e\ Señor, hoy se verificará en Palacio 
AguLar de j a e s r n ü a s , UiO-scñor ia iñias y el Capilla púbiiea. 
© 0 ía Qasa sfiecil 
r. Castro Aiizcún. 
BAUTIZO 
DE "SPOBT* 
A N T I A L E M A N A S 
D...., detrás de la cual vimos nn «ran grupo 
de Inl'aatería, que parecía inmóvil y como 
si estuviera de reserva. 
Un poco más lejos, pn la unión Sur de los 
dos caminos que conducen al pueblo de C..., 
« n m ™ TELEGRÁFICO j a, ereibimos distintamente no soiam.uk una, 
^- -ter^"^—f : I sino tres baterías, que, perlectameme enu.adas 
LONDRES 1¿. ' ^ n n repligue del terreno, disparabau sin ce-
Hoy se ba producido un gran tumulto s../. 
«n varios puntos de esta capital, asaltan-i —¡Ab! ¡Mala sangre!—exclamó mi tenien-
do y saqueando las turbas establecimien- ^ mostrándoles los puños— ¡líelos a^í, 
tos de que son dueños individuos de ori- Pues-
«en alemán Luego, dirigiéndose a mi, exclamo: 
8 , r ' - i ' - j j i i -f T —'Misión terminada. Media vuelta..., y rá-
Han recibido orden de expulsión los que pfátfMfá 
pertenecen á la Bolsa de Leed's. Vüsotro¡ creeréis que yo di la vuelta com-
pleta. Pero no habíamos corrido 500 metros, 
cuando la lluvia de balas y metralla comenzó 
de nuevo, y oou más fuerza que nunca.... 
TRAS-IÍAIK) D E AUTOMOVILF» 
T^EI LFQ\RV)F 12. 
El grnn parque Real de automóviles si-
tuado cerca de Milán fué tnslndido ayer LogroñorVon la" nota"de Sobresaliente en 
á una ciudad inmediata á Venecia. 
En el campo de foot-báll del Atketic-ChA 
Ha recibido las santas aguas bautismales ' estuvo ayer tarde S. M. el Rey con el Prín-
en b¿u ^eoaátián, ia uija de los condes de cipe de Asturias, presenciando el partido ve«. 
AÍ.I.I.-. jrifteado entre las selecciones Norte y Cátala-
r'ueron padrinos, la abuela paterna, mar- ga, para disputarse la copa del Prmcip<|. 
EL SAGRADO CORAZON DE JJ 
r • TT-^r-r ... : 
-o-
COMUNICADO O F I C I A L 
L O S R U S O S 
E N E L V A L L E D E A V O G A 
-o 
Untre los decretos de Gracia y Justicia 
ííriilaaos ei lunes pa-aao por t>. M., Lay uuu 
iiou.Diaudo canónigo de la Priora! de U i u -
uavl Keal al Sr. D. Jebús Anvliós y Garcia. 
rie aquí los méritos que •coaciurtiu ua quesa ae Viiia.ba, y ei aouelo mutorno, señor 
dicho señor: : JVi/eiéiukz, "deiefeauo de liaciciiüa ue vjuiyu/-
—«Doctor en Sagrada Teología en el Serni, eua> 
nario Central de Toledo, con la censura de, A la reeién naci(ia m \e impusieron los 
^ W Í S S S S S W « e. instituto <le ' * * * * * * ^ 
En la capilla del Asilo de íluértanos del 
V N A G A S A J O 
tOS IKGZNILROS INDUSTR'AIES 
o 
Los á t a n o s de la Escuela Especial de I»» 
«mieros industriales han obsequiado con ofl Ciencias y en Letras. 
e r T ^ V ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ n ^ ^ ^ 1 ^ JüSÚS ^ r a j e r o n ayer ^ " s e ^ i d o e l Palace Hotel, al joveft 
dé SoJreine'nte 8 ' ^ n u . o m o la aeuonta i'iuu- dej -Uvo y LU- J ^ D. Fernando ^ de Tena. . 
—Dos años de cate4rUlco de la Facultad > ^ uc ÍA conaesa viuda de ArcenLa.es, ¡AskstieFon, á .más de los alumnos, el duen-
de Filosofía en el Seminario de Calaaotra. •> J Joaquín Ignacio Mengos y Bcroaido de ^ de ^ Kscuelaí Sr.-Colomina, y los pxofe-
—Diez y siete fde» de ídem (1° la de Teo. K ^ o s , conde dei Vado, ñijo de ios condes sores Martínez Román, Artiñano y Moo-
log'a en el Concii'ar de T.cg ñn. jde Jue.iduiu'n. íort FA gr> T?ual ^presentaba á la Asoflia-
—Fin / so?''-", Ó" ' ^ ñrtufi en In - ono. ! La novia vesua de blanco, luciendo el no- ciÓJ1 de in£renÍeros civiles. 
Una grr.n conversicu. dosj>oés de cuarenta "C-^nes ñ la r'ancnjTa Doctoral de la Srnita vio ol uniforme de la Orden de Mata. ^ -
y ocho años de o!.ido de Dios. ígle?'a. Col-e'al de Lo^y oño, ii>ier« -endo Bendijo la unión el excelentísimo señor Nun- I ~ 1 ~ 
ser a^rnhad^ ejercicios por unanimi. ^ de (Su Sautidad? quicD & i() á los Cün. g U * ™ ^ * Á * í ##fC 
dad. y haber vot-^o. aunque por mi. , /láSsí £ Í J U Ŵ%> WW* f/f<V 
trayentes una sentida platica. J 
Apadrinaron á los desposados la condesa 
viuda de Are en tales, mame de la novia, y el 
De Francia á Roma.—4 de Abril de 1915. 
Reverendo padre Mateo, SS. CC. noria, para dicT»,á prfl*#fc**flí' 1 
¡Gloria al Sagrado Corazón! ¡Cantea.03 — F N T**™ de 1910 fundí 1« ^-''e-aei^n 
juntes el alleluia de ag,adeamiento al Co- de S^ca tos A e r a d a s de la Rio.ia. de la ^ v - ^ ^ - w m j « , r ^ T . " ¡ " T C A ^ \ n \ , ¿ ] \ * Sr Vasco, 
de Jesús! Vengo á decirle la in ña stfñ p r e ^ n t » coastitu- padre del novio,.conde de Guendulain, y ac- reuuiou dei presidente de aquella, or. « a 
v todos ios magistrados y relatores, «t: 
Mañana se celebrará en la. Aadie i^ . W 
10, 
SEKVTrTO^JFEIjEflRAFrCO 
J>KL. ESTAJK) MAYOR RUSO 
PETKOGRADO 12. 
Un comunicado del frente del Cáucaso 
da cuenta de que las tropas rusas siguen 
progresando hacia Olty, replegándose los 
turcos y habiendo evacuado ya el macizo 
Qiontañosos de aquella región. 
Hacia Alaekert, también avanzamos,' tándome, por no pode 
fíabiendo desalojado á les turcos de las re- e¡ instante, á mantenerle en 
raz-n  ü !   i l  l  
El humo, oue uos envolvía/era tan espeso,' meQS* alegi.a que ei día de hoy nos ha ci6n, previa d^ensa Pontéela | ruaron de testigos el duque de Zaragoza^ los .> — A . - j ^ ;,.„, ,M. 
e uo veíamos á veinte metros de"aut - do nuestro querido papá ha recibido —^s P-Í^TTW-cof.?tiW«r 49 ia Acción So. ¡ manaueges de Quirós y Aldama, los condes que se estudiara la aplicación de la parte _ 
JotíQg, .á Nuestro Señor, ha cumplido con Pascua, cial Popular de Barcelona. de Aiceuta.cs, Erii, Fresno de la Puente, Real Uzable del edificio; para la reanudación oe 1» 
i» * I-_Í J ¿. • £¡' , ' f , ¡Juzgue cuál será nuestra felicidad. ¡Oh. - . 
Para salir de este inhenio, volvamos ¿ ele- bon;lad; oh> ánlzxi ^ misericordia deí 
varaos, cuando un proyectil a:ejor dinvido que Sagrado Cerpón! Con qué dulce reclamo OPOSICIONES Y CONCURSOS 
El Ministerio de Fomento abre fcOttctffso 
los tros estallo encima de nuestras caberas, h  atraído hacia Sí esta oveja descarri da! 1 
y bien cerca por cierto, produciendo un ruido ¿Quién lo duda? Este es el milagro que 
formidable... I usted nos había prometido el día inolvida-
Por un momento creí que estallaba mi cere- ble de la Entronización. ¡Y qué milagro Por quince días para proveer la piara de 
bru... Después experimenté un terrible dolor Itan comPleto! Nuestro papá ha hecho todo contador de la Escuela Nacional de -A viación, | Zaragoaa. 
en los ojos, lueso se me turbó la vista y p i - ' est0 con siui:eri<la,i y sencillez admirables; dotada con 2.000 pesetas, entre los aspirantes 
recia que todo daba vueltas á mi alrededor, i L ^ L ^ ^ ? ' , Í \ S Í Í J ^ i ^ í . ? ^ W . i ^ f e ! fe sPr ' ^ « S ^ mayores de 
A pesar de mis suf r i i i 
esmeradamente, la dirección 
de, Aiceuia.cs, Erii. Fresm 
Pi(Klad v Plsséíicíá] y ios Sres. D. Ramón tareas oficiales. , 1 «. 
Ussía v D. Emilio María de Ton-. -. | Están habilitables las dos balas de 10 «" 
Terminada la ceremonia religiosa, sirvióse vil y la Sección tercera de lo criminal. ^ 
nn espléndido Umch en la sala de risitas del ' ^ ^ i u a en lo posible que a0^ . 
^ 0 falta de otras tres secciones, las vistas w « v 
¡ jóvenes condes del Vado ocardiaron á les y criminales, distribuidas cutre Ijs ^ 
üuas á uuozar, se celebraran en dos tumy»* 
v\n . KitMñ l«ie nueve á una y de dos en adelantó. • - J j 
m i L h M O 1 ^ Secretaría de k Audiencia se m s í a M I 
la que fué Fiscalía del Tribunal oa* 
giones de Dutakh y Kiabira. 
E l valle de Avoga lia caído también en 
au estro poder. 
E n los demás frentes de combate la si-
tuación es estacionaria. 
evitar los proyectiles, que cada vez fueron 
E N T I E R R O bilidad y teneduría de libros. ;Y cuan altura para formado por el Sagrado Corazón. 
^Kn SoBhrno orisíiano 
E n L a Croix publica Francisco Veuillot 
an artículo que 5traducido? dice así : 
siendo más escasos. 
Yo irrité entonces á mi teniente: 
—fNo se ba roto nada, mi teniente 
Pero... no obtuve resnuég 
do recuerdo que en Navidad mo respondió 
con dureza y brusquedad al hablarlo de ia 
Comunión! Ahora, aunque sin esperanza, 
he vuelto á preguntarle si pensaba cum-
plir con Pascua, y cuál no ha sido mi sor-
presa al ver que nada objetaba, 
(.revendo quo no me Babia o do. repetí la . La centesión lo ha conmovido profunda. 
• 
E T I R O 
Pava neíonifí de la Adorjwiéii Diuraa. 
En la capilla del Niño Jesús de Praj?a y 
ministro de Gracia y Justicia h& Vŝ io& 
al decano de los jiwces de primera instanJL 
En la mañana de ayer celebróse el piadoso un proyecto de instalación para todos 
acto de dar sepultura cristiana en el cernen- Juzgados. . iB 
terio de Nuestra Señora do la Almádena al iges ondiendo á la petición, el j u ^ 
cadáver de la señora doña Amalia 'Casáis de Chamberí, Sr. Martínez Enríqnez, y el sec ^ 
Alvarcz. tario judicial del distrito de Bucnavtótó, s_ 
Presidieron el duelo el bijo político de la ñor 'Aguilar, le han informado de todas _ 
pregunta, tratando esta vez de abnr los ojos mente, así como el retener do de nuentra María Reparadora, Torija, 14, se ee'ebrará <hiada, D. Salvador Cana.ls, y su hermano necesidades que hay que llenar para tal 
Para v'er- I mamá- que el sacerdote le ^cho pre, ei ^ de Retiro para las de la Ado. pülílic0j ei Sr. Fernández OJiv^. faw^' 
Diurna y Nocturna, mañana vii r-¡Pero no solamente no eonscíuí respuesta,' sente- Su8 disposiciones mejoraban A rae-sino que no vi nada alrededor de mí; todo didft f,ue se aproximaba la hora feliz, y ' "ei0?1 
en tKSMal esta wp^ftW 86 hH a^rca'lo » ^ m a ^ nes' 14 del acfcua1' siendo fingido por el ro-
Yo recordé oue había oído decir á uno do ; Comunión con tan buenos senthnientoa. ^^ndo padre Gálvez, de la Compañía de Je-
• oue seguramente han conmovido al Sagra- sus. 
Los cultos empeoran por la mañana, á las 
mis mejores amigos que ciertos proyectiles <lo Corazón. 
talación. 
VIAJES I —o— -oogl 
Eñ ¡a Gaceta de ayer aparece nna f 
Un amigo mío que se encontraba uno i pu , ca"sar eu los te-l1(los' cerca de los Somos felices, reverendo mdre, y núes, diez, con la Santa Misa, y por la tanle, á las 3"*! . V 8 " ^ ? ^ ' ' 
^ n ^ j e . ú s no «„;1Iro. con la Dláhca. i D. Luis de ühagóu. 
Han marchado a fallo ¡os señorea vizcondes 9r<len de ,a p ^ a ^ i a del Consejo de 
de Val de Erro. nistros, disponiendo "la inmediata 
-Fpp VopuM ^lld0 el. Y**?**0 ^aT' ción de las oficinas del Tribunal Supremo «B 
' , toompauado de SQ lujo, cl ^ ^ . ^ ue ^ cl Co¡3sej0 de 
rara que de los pasados domingos en ei Havre, doü 1 cnales c^a113"—7 esto sin que {enea el mpuor. tro agradecimiento al Corazón de Je-'ús no cuatro, con ia plática. 
de reside el Gobierno belga, tuvo el gusto ^ a c t o - , un traumatismo tal que de él re-| conoce límites. ¡Qué gracia qué Inmenso Us soñoras qiie deseen pasai-.el día en el . 
xr í^nanÁl ^ S í l J í í 6 i * ir- • • sulte uua disgregación completa de esas te-Mavov, sm haber be--ho ua-ia para mere- (.{.nvonUi ¿oher-U avisirln onn vrintir.wdrn del general Kios. , , con ve 
y consiuio de asistir a la Alisa domim- jidofl> qse basta pr€(k lirodue,iP ^ muerte cerlc! Lo digo con sinceridad, nada había aíridnación vemticuatio ^ de V^derrey^ha recesado sufm inten-uFci6n la administración 
cal que para la colonia belga se celebraba del hombre que es v?ct¡ma de 61. ;| hecho para merecer •ten^e^T^fWa re^om. f0™^ ae_ . A á la corle § s r m ^ Villafcauca tiek atlte di¿ho Tribunal." 
Evidentemente, 
que ocupa v,. - , 
mientras dure la anormahdaa 
e resuclvt ^ 
conveniente sobre la instalación detinitiva^ _< 
lo 
E n l a ca/piHa de María íiunacnl-wl». en la preciosa iglesia de Saintc-Andresae. | Eviden tomen te," vo"liabíá ^¿capado á la ! '!ousa; 81 01 J«EÚS obra-
La encantadora y edificante ceremonia. I nnunle.... ¡y ero estaba, ciego! " X ^ ^ ^ ^ U ^ V ^ 1 fe * c a p i f e ^ de María .Tn. 
tan sencilla y tan grande a la vez, me ha cuanto a nn bravo teniente, yo swnuae»! p |5c maculada para el servicio doméstico, Fucu-
proporciouado preciosas enseñanzas. que había sucumbido, puesto que uo respon- Y ño obstante miéftras ofendas, el Saem. carral, US, se verileará el día dv ' cüro 
La fiesta, no obstante su carácter ínti- <;'1'a 'l m ŝ l lamar ieuíos . (in mva^ón ha nrodigado su misericordia, para señoras el martes 18 del corriente, ¿ 
mo, resultó una solemnidad nacional ' En seraeiante situáéjóñ, solo en el espacio, hac iéndonos fel^c^s con la trpngrormacl'in ^>rá dirigido por el reverendo ¿ir. Jiiac 
La iglesia estaba totalmente llena. Toda ! * V m mcÍT% ñ:\ ^ T ' ^ 7 ™ ™ f ¿ <M ^ Z ^ * vn? a T í f f S V . f l a a ^ i Z l ^ ' ^ m ^ ^ h ¿¿ la. Compañía de Jesú^ 
% población belga que la presencia del ^ V ^ Z ^ y -^on.endé por ™ a ? ¿ r T e l S ^ o C o l l ^ V t . ^ *** cu'ros c o n W r a u a las diez y media 
A Sevilla ha marchado la señora viuda jas pr<isentes circunstancias y se c e ^ 
» p-^. i i_ !.._i._i„„:x« .¡..IÍÜJ.iva 
de J«s" 
i...kv«n?5fce y o f m p m <*» Villafianea ti^a ante "dicho" Tribunal." 
íí)s .Barros. | El día 18 comenzará á funcionar cl lf_ 
•A. ¡m «'ivas de €edilio han marchado los nal Supremo eu el edificio mencionado. 
condes de Cale título. 
c-a 
(jiobierno ha agrupado en las alturas <b-
S; inte-Adresse. se había dado cita cu la 
al Señor. 
" de la mañana, con la Santa Misa, y á las eua-últira vez mi alma á Píos! ^ ^ . i 
„ , . v i ' • oii oero tendía nue solo f>»pra el '-"omento ¿ 
De pronto, al ese^ar Iwá aet-aj^a.-iiate-l florMS! í W S t \ m f v S . fl^bl- lHv\o nos X c u a ^ t ^ . ^ ^ ta^gUJjon í^- lectu^ 
. rías em-:ri-av [.ue i .nti-'na'-n.n tirando y ma- , . i . i ; . i .•- ^-'-••p-to ' al ve- ' 'n- o-'es 
M-n3 L'n inauana del tüa consagrado • • ' ' :- ^ ^ . . f f - ^ f t ^ ^ g ^ v ^ ^ ^ ^ i W\> '*^? 'W1' f ty&:^^ 
i idea, hcjiresar, costura lo que coíMam, A nuco- ' ció espíritu y de voluntas. ;pación. 
E l CBIÍP3 AUXíilAR CE TOLEDO 
s K j i v u i o Tici-aiKAn-oo 
Se halla eu Burriana, su pueblo natal. 
Va tomaudo cada voz WÍP cuerpo la î 6* 
de eoiasíruir un gran edificio donde ^ q . ^ 
tren cómoda y adecuada instalación -
Ibunal Supremo, las Audiencias torritoruM 
provincia, los JuzgaJoa de primera i # f ^ 
c instrucción v los Juzgados niunicipa.^ ^ 
bit idea es ujoaníiiea, y con su reí 
aUza.c [qjl 
Las ¿cHoras que deseen hacer ol ueüro m- donde en breve ieadrá lai«ar su coa^agrau cneoTitranan grandísimas faci'idndes i ^ 
niíts. lu avisai án cen al^ún día de aulici- ción «vi5Co?>al> el Prelado exi l ia r de To- gestiones los profesional^ ^ 
l lKi4q, iiu-<tvísmo Sr. i>. Juau Ruiz Pérez. el publico. 
á Año V. Núm. 1.282. £ B A T E Jueves 13 de Mayo de 1915. 
Varios. 
Manuel Miranda García de Mendoza, de 
eiucueuu y dos años, profesor de idiomas, 
descaryó un respétame garrotazo suore xa 
loeza de Frandsco Alfagem.bc, de vemliseas, 
estudiante, en un periodo de acaxoraa^mo 
durante una discusión. 
Francisco resiuto con una henda en el 
parietal izquierdo, de pronóstico reservado. 
E l hecho ocurrió en la caiie de BaiiCU. 
—Abdoua báneliez Suárez tuvo unas pala-
britas con una vecina, en la carretera de Ex-
tremadura, núm. ü n perrito de ésta se 
incautó de su defensa y mordió en una pier-
n& & Abdona. 
una huerta situada en las proximida-
des del tercer Dopósito de las Aguas se ba-
ilaba jugando una niña de pocus años, hija 
de Eusebio Alonso, dueño de la huerta. 
Ea nena, en uno de sus juegos resbaló, ca-
yendo á un estanque, donde pereció ahogada. 
Bi Juzgado se , resentó en el lugar del tri's-
te suceso, ordenando la traslación del cadá-
ver al Depósito. 
—Fructuoso Gómez Sánchez, que vive en 
e] parador de las Velas, sufrió la fractura 
¿e la tibia y peroné derechos y otras varias 
gontusiones al atropollarle on la calle del Des-
eegaño el carro que guiaba Marcelino Ce-
bellón. 
Fructuoso iba saturado de alcohol. 
El .carrero fué detenido. 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
El último atentado cometido por "los del 
inquilinato" contra uno de los derechos ga-
lantizadcs en la Constitución, tuvo por esce-
nario el domicilio del ingeniero U . Juan Pla-
nas y Escuibós, calle de la Eibertad, núme-
ro 16. 
Dicho señor, que tiene planteada una cues-
tión previa, aún sin resolver, acerca del pago 
de tal impuesto, sufrió pacientemente que el 
agente ejecutivo, Miguel Escobar; los depen-
dientes de éste, Pedro Antonio Avuso y Luis 
Blanco; el cerrajero Daniel Martín, un guar-
dia municipal y dos de Seguridad,, sin ser 
portadores del auto judicial, penetraran vio-
lentaxente en el domicilio mencionado, usan-
do para ello la palanqueta, instrumento cuya 
sola tenencia está considerado como delito en 
uno d¿ ios artículos del Código penal. 
Los de la palanqueta se llevaron del do-
micilio del Sr. Planas una m á q ' i n a de es-
cribir, y dejaron en su lugar un papel mal 
escrito encabezado con la palabra "ifroviden-
eia", en la que el propio aprehensor de la 
máquina se facultaba á sí mismo para lle-
vársela. 
E l Sr. Planas denunció, como es natural, 
«stos hechos al Juzgado de guardia. 
de D. Gregorio Campos, de Sevilla, por las 
cuadrillas de Gallo; Gallito y Saleri U . 
La corrida empezará á las cuatro y 
media. 
E N ARAN JUEZ 
El domingo 30 del actual, festividad, de 
San Fernando, se verificará en el Real Si-
t io de Aranjuez una gran corrida de toros., 
iSe l id ia rán roses del excelentís imo reüoi 
duque de Veragua por los espadas Vicente 
Pastor, Rodolfo Gaona y J u h á n Sáiz (Sa-
ler i I I ) . 
A la fiesta es tán invitadas Sus Majesta-
des y Altezas Reales. 
Todos los jardines del Real Sitio e s t a r á n 
abiertos para que pueda visitarlos el pú-
blico. 
La Compañía do los ferrocarriles de Ma-
dr id . Zaragoza y Alicante pondrá un ser-
vicio especial de trenes, muy abundante y 
á precios económicos desde Madrid, Cluen-
ca y Alcázar . 
H a b r á grandes festejos y funciones de 
teatro. 
?*SY*CÍ0 TRU5GRAFIOO 
E N BADAJOZ 
Cogida de MuSagos-vi. 
BA^hAJOZ 12. 
U L T I M A H O R A D E L A G U E R R A 
CONSEJO DE MINISTROS E N I T A L I A 
SERVICIO TÉJjÉQRAPIgO 
E l p a r t e o f i c ia l f r a n c é s 
d e las o n c e d e la n o c h e . 
PARÍS 12. 
Dice a s í : 
bes combates del Norte de Arras han 
continuado con extrema violencia. 
•Darante la noche del martes al miérco-
les, el enemigo ejecutó varios contraata-
ques, que no han dado ningún resultado 
favorable. 
Hoy se ba celebrado la segunda corrida E l l el dirigido contra NenviUe-Saint-
de feria, con un lleno enorme en la plaza. 
Los toros eran de la ganade r í a de Alba- Vaast^ Jos asaltantes su f r i e ron pérdidas 
r r án , y los espadas Gocberito, Joselito y bas tante elevadas 
Posada. 
E l primer ^ornúpeto tomó tres varas, 
dis t inguiéndose en quites Joselito y Po-
sada. 
A l poner un par fué engancbado apara-
tosamente Muñagorr i , pasando á la enfer> 
mer ía . 
E l toro, al llegar al ú l t imo tercio, era 
un sabio y buscaba el terreno. 
Cocherito lo pasó desconfiado y e n t r ó á 
matar á la media vuelta, rematando con 
una estocada perpendicular. 
E l segundo fué lanceado báb i lmen te por 
el menor de los Gallos. 
Tomó cinco varas, por cuatro caídas y 
so de aplaudirle por BU verdaderamente « t -
cepcional manera de parar. Armet y Alcán-
tara, principalmente en el ataque, y Massa-
na y Monistrol, que estuvo colosal, sobresa-
lieron del team de Barcelona, que jugó co-
losalmente, no conociendo el miedo y ponien-
do á ios invencibles norteños en un grave 
aprieto. 
De la otra selección, Belauste (R.) centró 
bien; pero tiene el defecto de parar el ba-
lón. Patricio, muy bien, aunque sucio, como 
Esta tarde hemos atacado l a parte de ' siempre. José-Mari Belauste fué también el 
Neuvi l le Saint Vast , que e l enemigo t ic - de siem-re: repar t ió juego como un maes-
, tro, estuvo'en ,todos lados y no abuso ni por 
un 'momento de la ventaja física que tnnía ne aun. 
'La lucha en las calles nos ha hecho 
dueños de varios grupos de casas, y nues-
tra progresión continúa. 
La cifra total de los prisioneros hechos 
desde el domingo alcanzaba esta noche 
á 4.C00. 
sobre los demás jugadores. Carrasco y Hur -
tado formaron una barrera inifranqueable, y 
Eizaguirre poco tuvo que hacer, pero hizo 
una sa'ida que no es propia de su maestría 
indiscutible. 
El referee fué criticado á ratos por el pn-
bliquito, que va con la de^berada intención 
j de armar escándalo, no obstante haber es-
lat temperatam, 
E l t e rmómet ro marcó a^er: 
A las ocbo de la mañana, 1* grado»» V 
A las doíe , 
A las cuatro de la tarde, 15. 
Temperatura máx ima , 18 grados* 
Idem mínima, siete. 
E l ba rómet ro mancó 705 mm. VaTiftllleai 
con tendencia á lluvia. 
Hemos encontrado sólo en el cemente-
rio más do 200 cadáveres alemanes, y he-
cho unos cien prisioneros. 
E l segundo, entre Cabenoy y Ablain, 
fué igualmente rechazado. 
E l tercero, saliendo de Ablain, fracasó 
también completamente. 
En la mañana del miércoles hemos pro-
gresado en el Este del bosque de Carenéy, 
haciendo allí 125 prisioneros. Esta pro-
un caballo muerto. 
como pudieron con los rehiletes, por mos-1g^sión ha continuado esta tarde. 
trarse el toro reservón. • I En otra parte hemos tomado tres líneas 
Joselito le muleteo con inteligencia, v en. . . 
trando á matar, dejó una estocada ladeada. sueesivas de trmeheras que bordean el | meter la situación á su-juicio. 
Nueva faena con la flámula y el estoque, ; bosque de Carency, y hemos penetrado 
que •pincha, sm matar, acabando con un I , 
descabello. I después en el bosque, amenazando de este 
En el resto del frente hemos detenido | tado justo, si exceptuamos la debilidad que 
en el acto con nuestro hierro tres ataques tuvo en tolerar míe le discutiese cierto .iu-
alemanes eerca de Berry-au-Bac, Beause- gador' al ^ e ^ b i ó e^ulsar ael camP0 & 
jour y María Teresa-Bagatelle. 
E l G o b i e r n o i t a l i a n o 
c o n s u l t a r á a l P a r l a m e n t o 
ROMA 12, 
E l Consejo de mmistros duró desde las. 
diez hasta las doce y media de la mañana. 
Todos los ministros asistieron á la re-
unión, facilitándose una nota oficiosa en 
la que se notificaba que en él Consejo sólo 
se t ra tó de asuntos de carácter ordinario. 
II Giornale d'ítaUa dice que la opinión 
más general es que el Gobierno ha decidi-
do presentarse ante el Parlamento y so-
raediatamente. 
En resuenen: Un partido como se ven pocos 
por estos barrios. Como detalle, haremos cons-
tar que en toda la tarde no se pitaron más 
que dos off-sides, que fueron los únicos que 
reairnente existieron. 
Mañana , á las cuatro y media, y en el mis-
mo campo, se j uga rá el tercero y último m 
lós partidos, para disputarse la copa. Con-
tenderán los vascos con nuestro equipo de se-
lección, y aunque el tr iunfo le da-uos por 
descontado, prorrete Ser muy interesante. Lo 
mismo que para el celebrado esta tarde, y con 
objeto de dar facilidades al público, los bille-
tes pueden adquirirse en el kiosco situado en 
la calle de Alcalá, frente á la iglesia de las 
Calatravas; 
PLETS. 
Posada dió .cinco verónicas y das faroles modo, y muy de cerca, la última comuni-
al tercer bi-?ho, ganando aplausos. 
'eacion que queda abierta á ios defensores 
de la posición. 
Por último, hemos tomado una nueva 
parte del pueblo, haciendo allí 400 p r i -
sioneros. 
E x p l o s i ó n d e u n a b o m b a e n L i s b o a . 
NEURAvSTINA CHORRO 
La medicación m á s cieüttfica y raeioBal 
en las enfermedades de los Centros ner-
viosos (aaiGíinia medular y cerebral, mielL 
fcis, ataxia locomotriz, e tc .) , indicadíBima ea 
la IVm'RASTEXIA.—Venta en farmaidas 7, 
droguerías, ' 3,5o pesetas frasco. 
E l Consejo de Adminis t rac ión de la Com« 
pañía de los Caminos de Merro del Norte 
de España ba acordado que el d ía 24 del 
at tual se Celebre en sus oficinas &1 sorte© 
para amortizar 608 acciones de> la l ínea 
de Lérida á Reus y Tarragona, correspon-
dientes al reembolso de 1 de Agosto dtw 
este año. 
E n la consulta pública de enfermedades 
de los ojos de la Reál Policl ínica de So-
corro (Tamayo, 2) «e cura radicalmente el 
estrabismo (viswniera), gratuitamente á lo» 
pobres los miércoles y -viernes, de: cuatr* 
á cinco. 
ESPAÑA.. Y .EXTRANJERO 
—o— 
¡ 3 M B 
12 DE MAYO 191S 
i m E l i OmVPJO S'ITPREMO 
LISBOA 13. 
En una calle lateral del Ministerio del 1 
Interior ha explotado esta madrugada 
una bomlrn. 
son mm 
VIDA I N T E L E C T U A L DE TODO EL MUNDO 
Con la muleta házo una buena faena, dió 
un pin'bazo en su sitio y descabello á pul-
so. (Paireas.) 
E l cuarto toro fué lanceado por Coche-
ri to, ouien sufrió un acosón. 
Tomó icuatro varar, y las bsnderillas de 
riírnr, que los rehileteros colocaron con d i -
Scultad. 
Cocherito le mule teó con valent ía , y aga-
r ró media .sunerior, descabellando después 
á pnlso. CO 'f ion y oreja) . 
E l quinto era un bícbo grande, negro de 
pelo, que salió i o n muchos pies, por lo que 
Pepito Maravilla se creyó en el caso de 
darle unas verónicas oue se anlaudieron. 
¡Con voluntad se a.cercó el bicho cinco 
veces á lo^ de la vara, tomando c'nco de 
ella^, por dos vuelcos v dos jacos fenecVIos. 
Joselito toma los ualos y deja un par de 
i frente v med;o al v a r t e o . ("Palmas.) 
i Con la muleta torea cerca de los pitones, 
. y entra á matar con un p'nchazo y media tema " L a caricatura". • 
I estocada que ma^a. (Palmas.) ¡ eonfereneiauíe, después de exrliear lo 
, Cerró plaza un toro negro, que aceuto tal arte SÍ2Tljrica j ^ ^ i ó que to, de la Universidad y vanos Centros j 
unas verónicas de Fosada, y que se res ignó í_ ^ J - t- n„„.í ¡ Sociedades ban asistido a. los funerales. 
Ateneo de Madrid. 
Ayer diú una conferencia en el Ateneo 
caricatuiista aailego Sr. Caatelao* sobre 
E N C A P O L O 
**Ei cMco de las Peñuelas 6 no hay mal 
como el de ÍÜ enviiua", saiuottí en uu 
acio y ti'es cuadros, en prosa, o r i -
ginal de D. Cíalos Arniches, 
musita del nutetito MÍIÍÍVÍI.. 
• Hábilmente com binando lo coa ico con lo pa-
tético,, en una acción sencilla, de justas ¡.ro-
porcioues, kueniaanie, si no nueva, ei señor 
Armcaes triunfo ayer una vez más en Apolo. 
^ La envidia de una mujer, que .uiiere para 
sí y su bija la felicidad que ve en manos del 
6r. Hilario y de su bija, del priucifiante 
novillero §1 Chico 'de las Peñu-elas, y de su 
padre el viejo picador, y, finalmenie, de Va-
lentina, la honesta y hermosa viuda, es causa 
del fracaso momentáneo del toreritlo, y pa? 
rece- romper dos matrimonios concertados. 
Afortunadamente, la maldad no triunfa, las 
calumnias se desvanecen y cae el telón, deján-
donos la seguridad de que volverá todo . ; i 
feliz estado en que lo vimos cuando comenzó 
el desarrollo de la acción del s^me.c... 
Don Carlos Arniches ha sufiexnteinente 
demostrado que sabe dónde se ha:la la íib:a 
sensible del corazoncito que tmMién tiene la 
gente del ptieblo, y que dibuja eou gran jus-
teza los tipos populares. Su gracia, origina-
riamente fundada en las situaciones, degene-
ro luego hacia el equívoco, el re imécano y 
la astracanada. Ahora vuelve á eucauzar'a pol-
los primitivos surcos, y eso va ganando BU 
prpducción escénica... 
La partitura del maestro Milláu es inferior 
a lag otras tres que lleva escritas. Sólo un 
nómero sé re r i t ió anoche, y ese entre pro-
testas de los espectadores. 
•En la iúterpxisi^ídón, el Sr. Moncavo ob-
tuvo un triunfo resonante, siendo ovaciona-
do repetidas veces, y llamado a escena en 
i n mutis. Encantadoras, la señorita Leonis 
y la señora Mayendía, y muy bien la señora 
•Aiídrés, y los Sres. Rnfarfc y Vi l l a . El papel 
«leí protagonista se desnaturaliza por complc-
m> encargándolo al Sr. Ortas, gracios'si-r-o ac-
tor cómico, más que n i aún por su físico 
puede aceptarse como novillero que empieza, 
con toda la enorme dosis trásriea, entremez-
elada eu el saínete de esos principiantes.—B. 
el concepto exacto de la caricatura no llegó 
Ja tomar dos varas, matando un jaco. -. .t * ., , , .-• • • . , • , • 
E l publico armó un ¿aleo monumental, n l 8,1 entono de la anstoeracia intelectual, ni 
por entender que el buey debía ser fo - . a l ^ muchos de sus profesión a1 es; 
g.ueado. | -A-l ñnal de la eonferencia trazó en breves 
Entre el Infernal gr i ter ío y algunos epí- líneas la caricatura de algunas conocidas per-
teto» dirigidos á la presidencia, colocan los sonalidades. 
pares reglamentarios los chicos Riañ i to y Centro Maurista. 
Josepe. guainiias heridos. W %>i^a5Pí ^ ^ corriente, á las tres de 
' , . , , . , la tarde, eu el domicilio social (oarre'ra de San 
E l buey que quiere marcharse a todo Jerónim . 29) j r raia jl7Ilta ^ 
trance, saltó al callejón, que osta lleno de , , - " I - t»! j l i í -u •> J 
gente /y en el que se desarrollan escenas f*1 de socios para j ra ta r de la aprobación de. 
de tremendo pánico. Ilas cuentas del ano 1914, de la reforma del 
Dos guardias que no tuvieron tiempo reglamento vigente-y de otros asuntos de m-
para saltar la barrera, fueron alcanzados teres para la lAsoeiación. por el toro, resultando uno de ellos con un 
varetazo y otro con un puntazo de seis cen-
t ímet ros en el muslo. 
Soeiedad de BMvología Médica. 
Esta Sociedad celebrará sesión científica 
Posada tuvo que luchar oon el toro, que mañana viernes, á las seis y media de la tar-
«víaba descompuesto, y en cuanto pudo eu e] Colegio Médico, Mayor, 1. 
Í entró á matar con media estocada en lo Disertarán 'los ' doctores Pinilla, Aviles y 
alto, reatando luego una atravesada, que Manza e snbre «ClBsifieación de las affuas 
Q palmas y pitos. i • 71 tf^ÁW ^ A Í ^ Í el rúbl ico acogió con 
Estado de los heridos. 
minerales de España" , resumiendo la discu-
sión el exce'entísimo Sr. D. Amalio Gimenb, 
Cuando Muñagorr i fué llevado á la ,en. presidente de la Sociedad, 
fermería, le practicaron la cura de urgen-
cia los doctores Jurado y Vi l la , quienes le 
apreciaron una herida en la cara externti. 
del muslo derecho, de ocho cen t ímet ros de 
. profundidad y seis de extensión, que no 
! interesa ningún órgano importante. 
El pronóstico es leve, salvo icompllca. 
| clones. 
I De los guardias heridos, se llama uno 
Fraucisco Mata, y sufre una berida en el 
a a é o derecho, de pronóstico reservado. 
t Una vez curado en la en fe rmer ía , fué 
• llevado al Hosnital. 
; Muñagorr i , en unHn de la. K-uadrilla de 
CocheVto, rr.arc1-?"^ Tmv á Madrid. 
! Joselito ha Safid© va en t^en especial, 
í para tomar parte en la corrida de m a ñ a n a . 
Crup o liibre de Cttltnm. 
Mañana viernes celebrará su aeosfnmbrada, 
sesión semanal el Grupo Libre de Cultura en 
Reanudada ayer por la mañana en el Con-
Los. ^ m o s materiales cine ha causado Sejo Supremo de Guerra y Marina la vista de 
^ste importante proceso, leyeron sus informes 
los cuatro defensores á quienes restaba hacer-
ilo, los capitanes de Infanter ía D. Lucas-de la. 
! Torre, en defensa de José Koldán; D.'Augns-
¡to Conde, en la de José Garrido Salado: don 
Enrique Rubio, en la de Victoriano Palma, y 
D. Juan Pruna, en la de Manuel 'Roldán, y el 
teniente T): Marceiiu© Flores, defensor d^. otro 
de los procesados. 
Los tres últimos, estimando que sus res-
pectivos patrocinados no tuvieron partieica-
MfBRGOidjs 5;-—(VAEIAS HORAS.) á6ri a]g.una en los heehos de &nt0S} so]ieitaron 
• NT la cripta del palacio de Dourizán (Pon. se dictase sentencia absolutoria; también la 
* t e v e a r á ) se han cé lebraao solemnes solicitó el primero de los aludidos, el señor 
^yuias .en sufragio del &r. Montero. Ríos. Conde, en numere del procesado Garrido p i -
Comi^iones del tab . ldo , del Ayuntamien. ái¿ redneeióh de la pena impuesta. 
B B O T I F I G A E l , F I S C A I i 
E l fiscal, comandante Morales, rectificó des-
pués con tonos de gran elocuencia. 
Estableció como base de su rectificación la 
circunstancia^ de que en las localidades pe-
el salón de actos de la Rea! Soeiedad Econó-
mica Matritense de Amigos, de! País (pla^a 
de la Vi l la , 2) . 
A las seis de la tarde, el Sr. D . Plácido 
Soria da rá lectura su Memoria titulada " E l 
madri^eñismo", que se pondrá á discusión. 
A las si-ete, el profesor de la Universidad 
de Granada y del Instituto de Meílici ia T-pgal 
dj3 Ma.drid, doctor B . Antonio T:echa-Mai#o, 
di iara una conferencia mbfe " L a hora presente < ' f o v ^ n parte 
le la Antropología criminal". trajes t{picos/ 
í 'n ión de Dantas Espafi^Ia». 
A causa de la dolencia oue radeco B. Car-
El.' viernes se ce lebrarán Mi-as en. todas 
las iglesias, de Pontevettra y Marín . 
NOTICIAS de Tortosa dan cuenta de que - e l Bbro. ha vuelto á entrar en.su cau-
ce, renaciendo con tal motivo la t ranquL quefías no llega nunca la pasión política a 
lidard- i producir excesos de pasión como eonseeuen-
La circulación ferroviaria ha quedado eia del reeradecimiento de la lucha de par t i -
normaiizada. . . , . dos. Afirma que eu Bena^albón ,1a e W i ó u 
Como consecuencia de las- inundaciones, ?>;-'. o * H r a - i -, T 
hay que lamentar una nueva desgracia. \ P m m aprovecbada para cometer el de-
Tres jóvenes cayeron en una balsa, y ^ por_ gentes animadas de instantes feroces 
tras t i tánicos esfuerzos, dos fueron salva- y singuinarios. 
dos por el vecino Juan Genero; pero el ter- | Vuelve á relatar los hechos sumariales y 
cero, llamado JOPÓ Caso, fué arrastrado por describe la manera cómo fué muerto el guar-
ía corriente y pereció ahogado. dia Almodóvar, llamando la atención del Con-
^ „ . •- —o— , „ , . sejo acerca de la viuda y los cuatro hijos de 
A 9v800 ki lómetros se halla el epicentro ]a(Vfetima.. 
de un terremoto importante que . ' , • Í t -L -
ayer, á las diez horas, treinta y siete minu- . Apreciando en conjunto la prueba, mega 
tos y treinta y dos segundos, fué, registrado I-a."6 escasez-de ellas, y exnhca la apa-
por el Observatorio del E'bro. jrieucia'de tal, por la circunstancia de hallarse 
0 ¡ mal repartida entre las participaciones de los 
W% ES-BE Lisboa eomunkan que los patro. procesados. 
- f nos de los barcos pesqueros españoles Termina, ratificando las eonelusiones de su 
que ayer fueran, detenidos P-* Algarne, pa_ informe escrito. 
garon las multas á que fueron condenados, j rapnTTmf^v T . A Í I m r i w W A K 
siendo inmediatamente puestos en libertad. | R F O T I P T C A ^ L A S RÍIFETVSAS 
— o — | Rebatiendo las apreciaciones del fiscal, ree-
r » N el pueblo de Caldas (Oviedo) coloca, t iñearon á continuación los defensores seño-
•E* ron dos individuos un cartucho de res Hen-era. Castillo, Conde, Cabrera y el de 
dinamita 5 ia puerta de, una casa, que *on ^ q u e RoMán, hijo, 
la explosión, su t r io graattes, desnerfectos, T J - -i u • ^ 
no babiendo que lamentar desgracias per- Los demas defensores renunaaron a recta-
SOI7fll©S. 11Cdi. 
Los autores fueron detenidos. ¡ E1 feneral Primo de Rivera, presidente del 
Q. ! Consejo, decora ^sto el proceso, y manifiesta 
fcJT A salido de Ovie'lo. para Madrid, un I "6 ê  Tribunal estudiará eoneienzudarmente 
* * ' t ren butilo con m.ás de mi l excursio. el asunto y fal lará en conciencia y conforme 
nMas. oue ban de a?i>.tir á las fiestas del á derecho. 
ntrp Asií ' t íaBO^de la corte; de la comi- A las doce menos cuarto terminó la vista, y 
raiteros y aldeanos «on e] Tribunal, constituido en sesión secreta, co-
j menzó la. deliberación. 
4 O/O interior. 
Serie P, de 50.000 ptss. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.500 " " 
» O, de 5.000 M 
" B, de 2.500 ,B " 
" A, de 500 " 
" G y H de 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/O pesTíetuo evíevior . 
Serie P. de 24.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
*' C, de 4.00Q " 
" B, de 2.000 M 
A, de 1.000 98 
" G y H , de 100 y 200. 
En diferentes series...... 
4 0/ O amortlzable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nml?. 
" D, fie 12-.500 " 
" C. de 5.000 " " 
" B, de 2.500 M M 
" A, de 500 " ** 










5 0 /0 amosti? 
Serie F, de 50.000 pfca= 
" E, de 25.000 " 
** DV de 12.500 " 
•* G, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 50>0 " 
En diferentes series... 
Obligaciones del 
Emis ión de 1 de En 
Serie A, números 1 
de 500 pesetas... 
Serie B, números 1 





A Audipue-a de OMedo !f¿ ern^pnado 
vecino de Caudas Rodolfo, Villa, á tres 
les Luis de Cuenca, se ha suspendido la con-' años y seis meses de. destierro, v 2f>0 nese.. Consejo. 
T-argaraente deliberaron los miembros del 
á S3.714 
H I P O T E C A R Í A S 
5'00pts. uúma. 433.700 4010 
lOOpts. núms . l á , 4.300 4 010 
500 pts. n ú m s . 1 á 31.000 5 010 
Obligaciones. 
P. C. de Valladolid Ariza.5 9 /d 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 OjO 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Uni6n A'coholera Esp.a 5 0/0 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . . , , . , . 
Idem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de España . 
Idem de Castilla.. 
Idem Español de C r é d i t o , , . , , , 
Idem Central Mejicano 
ídem Español Río de la Plata. 
Comp." Arrendt.3 de Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos dé Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos. 
P. C. de M . Z. A . . . . . 
P. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid , 
Empréatíto 18<j8.., , 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche.............. 


































































































Sus chocolates y cafés son los raS.s pre- ;fereneia que había de dar hoy en el Príncipe tas de multa, más costas, por injurias a l 
feridns por todos. Costanilla -Aójeles, l o . .^n^nso, por encargo de la Unión de Damas ! pá r roco-de dicha villa. 
FOMENTO I>E tsAS, BAZAS 
d 
prefeviíijj pOF cuantos la conocen. 
fcSTAIK) D E KKLMO.XTB 
Juan Beknonte sigue mejorando de las 
Henda¿ que recibi;'» en la corrida del martes. 
Ayer estaba casi iimpio de liebre, y con-
verso auimadamente con sus ín t imos. 
El presidente de! Consejo de ministros v 
«1 conde de Romanones se han interesado 
'Por la salud del diestro. 
Por la calle del Pr íncipe de Vergara han 
«esfiiaoo el ex torero Ricardo Torres, V i" 
«ente Pastor, Mano.ete, Chiquito de Begoña ' 
'•apaterito, el Sordo y el picador Cid. 
l>e provincias siguen recibiéndose nume-
fesísimos telegramas. 
Procedente de Sevilla ha llegado á Madrid 
padre del diestro herido, para permane-
€er al lado de su hijo. 
Hasta ahora es imposible predecir la fe-
a en que Belmonte podrá volver á su 
^nesgado oficio. 
TOROS E X MAx>TlTT> 
Hiar ' i 5,neVeS' d ía de la A s c e ^ i ó n , se ce-
é o ^ :L la /"uuta de abono, l id ian . 
- ^18 w o s do ia acceditada ganadería 
Ay&r tarde se veriíicó en el Parque de Ma-
drid la inauguración de â I V Exposición in -
ternacional, organizada por ia Real Sociedad 
Central de Fomento de las razas caninas en 
España . 
E l número de ejemplares expuestos es 
de 370, divididos en los j írapos siguientes: 
Primero. Guardería y utilidad. 
Segundo. Ber' jcrs . 
Tercero. Perros de rastro y montería. 
Cuarto. Galgos. 
Quinto. Perros de muestra. 
Sestp. Retrievers y Spaniels . 
Séptimo. T e r r k r s para la caza; y 
Octavo. Perros de lujo. 
¡Eintre los valiosos ejemplares que encierra 
la Exposición,-a»ere6en esí)«eial mención un 
oequeño buHtloa francés, que ganó primera 
medalla de oro en la anterior Exposición. Pre-
sentado por S. M . el Rey. 
Un perro de raza, Dachshmd, color rojo, 
¡premiado eu otros certámenes cou premios ex-
traordinarios, de S. M . la Reina Doña Victo-
ria, y un magnítico West Hijjland (ythite. Te-
rrier) , propiedad de § 
Asturias. 
S. A . R. el Infante Don Fernando presen-
ta un magnífico lote de 17 galgos, y S. A. la 
% áf i l a s . 
Mañava, á las cuatro de la tarde, dará una 
ennfereneia en el mencionado teatro la-seño-
rita María de Eeharfi, sobre el tema " L o que 
somos y lo que podemos ser". 
Para tufeo dlgsst'vo. dfabste? y evitar Infaccianes 
gastro intestinales (Tifóideas}, haber siempre 
Verdadera REINA DE LAS DE MESA 
NOTICIAS VARIAS 
Ante nn público numerosísimo se celebró 
ayer tarde en el campo del Athletic-Club la 
segnnda prueba de la "Copa del Pr íncipe , 
de Asturias", entendiéndosoL la selección I T ^ l í ^ ^ J ! . ^ : 1 . 0 ^ . d f ^ eí pn-
To^ns y vm-A. rmo de los ¡irocesados ocu-
pa.vuu detoT'i'l-fmente la atenfúón dé íes juz-
gn dores, á qnienes el General San tingo, .po-
nente, daba cuántos detalles se solic,it;ib:in, 
merced al acabado estudio que tiene Heéfió 
de las actuacion-es. 
Na^a se sabe hoy del resultado de la de-
libero CTÓÍ-I. 
La único que á nosotrn?! P^o-ó es que la d i 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S EXTRANJERA» 
París, checiue, 96,91; Londres, cheque, 
1 24,73; Berl ín, (KVO,00. 
Xoiubrainientos y destinos. 
Han sido nombrados: 
Secretario dpi Arsenal do E i Ferrol , el 
cap i tán de corbeta D. -Marifliao- San-ju^u. 
—-Jeíe dei de tall del nusmo A i señal, el 
capi tán de corbeta D . Áli.reuo Vázquez. 
Comandante del crucero "Rio de la 




^oiTaliia.. . Maasana. (A. ) . Monistrol. 
Mallorquí. Baró., Armet. Alcántara . 
Peris. 
Y la Koí te -
Eizaguirire. 
Carrasco. Hurtado. 
Artoia . Belauste. (J. M. ) . l eña. 
Mart ín . Legarreta. Ara^olaza. Barfcurea. 
B'elausfce (B.) . 
Aiibi tra Bernardo Menéndez, del Madrid 
E. €., 
(Safen a l principio- los catalanes con gran-
des bríos, dominando casi todo el priirer tiem-
irer mome-ntr.. ü l^andosé por fin á un acuer-
.do, tras muc^n razonar. 
j F'ábpse también que en el curso de la deli-
Iberació-n se bieieron incidentalmente grandes 
l elogies de alcnnos de ]ei ííifoíwes de defí'^íía, 
j bis OVP «e encontró extraordinaria impor-
j tan cía jurídica. 
p^T^-EE ypr 5,̂3 asea^rai^o, que las penas 
pedi^üs ñor el fiscal serán aplicadas con algu-
na rednecúrn. 
E l General Raufias"» quedó encargado de 
redact-ir el r^roveeto de senteneia* que secrá 
sometido al Consejo en la reunió-n de mañana. 
Plata' ' , el capitán de fragata D. Eloy Mon- i '0 ' disLinguiéndose en el ataque Alcántara y 
tero. j Peris. Los- vascos tampoco se bacen esperar, 
omandante interino del 'Cañonero " A l . ' y Patricio Arabolaza llega varias veces á la 
D E L A S ¥ I A S 
ie íragata dou 
'Dnqnesa de Talayera, su valioso DaMtmul^ 
Dos jaur ías hay además de extraordinario 
mér i to : una de 38 podencos, propiedad del 
duque de Modinaceli. La instalación, de gran 
verismo, representa un coi-ral andalnz, y otra, 
de 13 galgos y tres podencos, todos muy no-
tables, perfceBeeientes á las señoritas M . y P. 
, Eigueroa. 
varo de Bazán" , el eapi tá 
A, í t i el Pr íncipe de José González. 
j Han sido uestinados.: 
A l batallan expedicionario, el capi tán de 
Infan te r ía de Marina D. Justo Crespo. 
— A l Estado Mayor centraL el primer 
maquinista. •!>. José Norte. 
— A la sección de El Ferrol, el ¿egundo 
¡ íont ramaes t re D. Ramón Rodr íguez . 
—Para embarcar en el acorazado "Car-
loa V " , el primer couiramaestre D. Dona-
to Rodr íguez . 
Otras n^lcias. 
7, PRECIADOS, 7.—MAJ)Rll> 
Altas novedades en sombreros y 
para K ^ " ^ - :ab&i:*....- y tifies, ^-TOÍ 
dad en scraibreros para sa-cerdote^. 
Han. ascendMo á sus inmediatos empleos, 
ei segundo y tercer maquinista, respectiva-
mfen$£ D. Luis Picos y D. Andrés Campoy. 
— E l icapitán de Infanter ía de Marina 
D. Antonio Vélez Rfvaai ba quedadQ en si-
¡ t uac lóa á é ©sc&déate. 
wnff»» i —se ha concedido licencia al maquinista 
tz- ¡ otk-iai. D. Manuel Osorio y al s^undo con-
i dcstábic D*. Maauel Rainus. 
línea de defensa contraria, desengañándole 
Massana. Martín centra varias veces, y ter-
mina el primer tiempo sin haber logrado ha-
cer goal' ninguno de los contendientes. 
E n el segundo, los vascos dominan, paran-
do colosalmente Brú, que no puede evitar que 
ÍS rematen un goal, pkándole mafceriaknente, 
y, desi-ués de haber parado, tirándose al sue-1 berán solicitarlo en el término de sesenta 
1VÜTÍVAS DII i lGEXCrAS 
A las tres de la tarde se constituyó ayer ea. 
la Casa de Canónigos el Juzgado que eníiett-, 
de en este proceso. 
Los concejales Srea. Rxtí¿ Salinas y Casen» 
fueron ios primeros en declarar, permanecien-
do cerca de media hora cada uno ante el juez, 
Sr. Gotarrcdona. 
Tanto el Sr. Casero como el Sr. ítuiz Sa-
linas manifestaron no saber nada relacionad» 
con el asunto, por no pertenecer ninguno do. 
los dos á la. Junta de Enseñanza, 
A continuación declararon, 14 maestros, epae 
se nogaron a indiear á los periodistas en qné 
forma lo hieierou, alegando el que se eometíaft 
muchas indiscreciones. 
A última hora de la tarde se celebró mt 
careo entre el maestro Sr. Aznar y otro <íe 
sus compañeros, no sabiéndose los iwealtadoe. 
de esta diligencia. 
E n la Santa Catedral Basílica de Gerona 
ge halla vacante la canonjía magistral, que 
habrá de proveerse previa oposición. 
Los que deseen tomar parte en ella, de-
días, que terminará, el 14 de Junio próximo. lo, u» shoot, que le tiraron á cuatro 6 cinco 
metros de distancia, lejos de auimarse los ca-
talanes, parecen enfriarse, y el partido lan-
guidece, quedando los vascos vencedores por 
ar. goal á cero. 
Todos jucraron maigistrabnoDte, sobre todo 
, . . - „ , -Je . , Pasado mañana, a las diez, celebraran ios el pnmer tiempo, qne nos enseno lo que ha- , • •• , _ , » i . , , , ,.— " ir^'ü ™ i i exploradores ae Eünaua. un solemne testival. 
cía mucho tiempo no esbabamos. aeoskimbra- vi'íyj 
dos á ver por estas tierras; sin embargo, me- i coa m(>tivo úe !a bendición de banderas y de 
rece el sitio de honor Brú; e! portero cataJ & Frommn de los exploradores últ imamente 
lán, Qpé ayeí se consagró verdaderamente ante ! ingre«*4«s. 
d criterio, unánime del público, que se ea«r - M acto se celebrará en Athletic-Club, 
ofrece comunicar cr«tultímente 1 todos loa 
que sufren: neurastenia, debilidad gene-
ral, vértigos, reuma, estómaj/o, diabetes, ti» 
sis, asma, nesuraigias y enfermedades ner-
viosas, UD remedio sencillo, verdadera asarar 
vüla curativa, de resuitHdos sorprendente*, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura* 
da personalmente, así como numerosoa ©n-
Sermos, despa^s de usar «n vano tpdoi lew 
medicamentos preconizados hoy, «o recccoci, 
miento eterno, y como deber de conci&ncia, 
hace esta indichción, cuyo propósito, pura-
meutp buraaaitario, es la consecuencia de um 
voto Dirieirse únicamente por escrito á doña 
Carmen iL García, Aribau. 24, Barceloma» 
Jueves 13 de Mayo de 191b, 
E X D A B A T E MADRID, Año V, Núm. 1,282 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 13 J U E V E S 
(Fiesta, de precepto).—La Ascensión del 
Señor. Sau Pedro Kegalado, coafesor; San 
Crervasio, Obispo y confesor; San Mucio, pres-
bítero, y San Juan el Silencioso, confesor. 
La Misa y Olicio divino son de la Ascen-
sión del Señor, con rito doble de pria^cra 
dase con Octava y color blanco. 
. Adoración Nocturna.—Tumo: San Antonio 
le Padua. 
Corte rfc María.—>Be los Revnedips, en San 
/osé; de la Salud, en Santiago, £{an José y 
la Pasión. 
' Cuarenta iToras.—'Parroquia deL Salvador 
San Nicolás. 
t Kunta lyiesia Catedral.—iA las nueve y me-
dia, i\!íl^sa conventual, predicando el muy ilus-
ti't.' séno*'* "^^^stcal. 
'''('pilla l i^'—-M^3' Mayor, á las once, 
r -•o de i''1, Xnaayiwciún.—A las nueve y 
Ii/lfíi,, . ^ ¿ jas doce ^ cantará 
media, M i ^ " ^ < • * dei Santísimo Sacra-
la Hora con ^ P o s i . 
• ie, á las diez. 
V las once, Misa 
toento. 
Parroquias.-^blko. «oJepA.. 
Caj'üia del Ave María. 
y corrida á 40- mujofes pobrev ' ^ ^ ^ las 
Concepcibnistds (Blasco de G ^ - ^ 
nueve, Misa solemne; e¿ las ÍICK 
/á la Nona y después la. er>-X. a so]emne 
Descalzas' Reales.—A las diez,-M^ rá Noaa 
con Manifiesto-y á las doce se «anta, 
y so reservará. . me_ 
Iglesia de Calatravas,—A laS- ocho > 
dia," Misa de Comiiritófl para Ixvs social 
los Jueves Eucárísticbs. . ^ 
iglesia T'ontificfa'—A las seis y media av 
1^ tarde,, función de la Pía Unión 
Antonio de Padua. Ejercicios con sermón, qae 
predicará el padre Vélez. 
Mercedarius de Don Juan de Alarcún.—A 
las ocho. Misa de primera Comunión con plá-
tica por un padre Mercedario. A las diez, 
Misa cantada con Manifiesto. A las doce, so-
lemne Nona y Reserva. A las cinco y media, 
Exposición, Rosario y Ejercicio de las Flo-
res, Renovación de votos, Reserva y proce-
sión con la Santísima Virgen. 
Mercedarias de San Fernando.—A las once 
y media. Exposición de S. D. M., Nona can-
tada y Reserva. 
Perpetuo Socorro.—A las seis de la tarde, 
solemnes cultos con sermón, que predicará el 
reverendo padre Ijópez. 
Parraíftiia del Salvador y San Nico&s (Cua-
renta Horas).—A .las siete, se expondrá Su 
Divina Majestad; á las diez, Misa solemne, 
predicando D. Justo López; de doce á una, 
so cantará Nona; á las seis y media de la 
tarde. Completas y procesión de Reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete y 
media y á las ocho, Misa de Coamnión gene-
ral para las dos Secciones de los Jueves Eu-
carísticos. 
Parroquia del Pilar.—A las ocho, solem-
ne Misa de primera Comunión. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho. Misa 
de primera Comunión, para los niños de la 
feligresía; á las once y media, Nona, y á 
las doce, función solemne con S. D. M. Ma-
nifiesto. 
Parroquia ¿le 'San Martin.—A las ocho y 
m-edla. Misa de prixera Comunión para los 
niños de la felígre^iia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, Misa de pritnera Comunión para los 
niños de la feligresía. 
Pelipíosas de San Pascual.—A las ocho, 
Misa de Comunión con plática por el padre 
Laria, S. J., y Ejercicia de desagravio de la 
Asociación de la Vela al Santísimo -Sacra-
mento. 
\Sa$tado. Corazón^/ San FtancÁscor de Bor-. Capillo; del Semto Cristo de la SainH.— 
j a . - ^ i ' las ocho y merSa^será la Misa dt- n r i - ' Fxripieza la Novena & Santa Rita de Casia, 
mera-«Comunión para laB niñas de las Escue-1 que termina el día 'J2 ; todos los días, á las 
las de» la 'G-uairiia de Honor y de la Santa 
Infaajcfta; por la tarde, á las sek» y media., 
.confQWmciaí para, caballeros por el reverenda 
¡padre.. vMfmaso TorreSy fe. J. 
San \Mán'uel y San Benitot—A las siete y 
-ocho y v^dia. Misa de Comunión para los 
socios de los Jueves EuearísíieoR, y á las 
dore. ^Nonsi •aolemnétj Adorap/isSn Reparadora. 
San PedtV) (Filial del Buen Consejo).—A 
las ochet, Aüsa de Counnraón de los Jueves 
Eucarístibos, '••on Exposüiíón de Su Divina 
Ma-Jextad y plátiai par el Sr. Gracia. 
Bcli'fpcsv* Capvehínas.—ÍA las ocho, Misa 
once, Trisarrio y Novena. A las seis, Exposi-
ción, Rosario y sermón, que predicará el se-
ñor Causapié. 
Iglesia de Calatravas.—A las ooho y me-
dia, Misa de Comunión para la V. O. T. de 
San Francisco de Paula; á las seis de la 
tarde, los Ejercicios mensuales. 
Iglesia, de Jesús.—A las diez. Misa «anta-
da con S. D. M. Manifiesto, quedando ex-
puesto hasta las doce; á las doce y media. 
Adorad ón de la Sagrada Lnagen de Nues-
tro Padre Jesús. 
Parroquia de San Andrés {Cuarenta 77o-
Rita de Casia. A las seis de la tai-Je, Expo-
sición, Estación, Rosario, Ejercicio y Keserva. 
de Comrnniín de tos Jueves Fucaríslieos é im- • ras).—A las ocho. Manifiesto. A las die/^ Misa 
pósainÓTi de .mpdaí-ag. A las doce. Misa y NofaLj mayor con sermón. Por la tarae, Rosario y 
cantadji, y á las seis de la tarde, Visita al I Reserva. 
rSantísu-Ki, "trisagÍD, sermón por el reveren-1 Parroquia de San José.—En la capilla d 
do padre Larrondobuno, S. J., y Reserva, ter- Santa 
minando con el EDfr.no Bnoarístico. 
Confeirpyan las Novenas y h\¡ercioios del Mes 
de María esn las iglesias anunciadas. 
CTO,TOS P A R A Bf AÑAWA 
DIA 1&—VIKRNIQS 
Santos Bo^ifaek), Poncio y Víctor, már-
tires; San Pascual I , Papa y confesor, y 
Santas Justa, CM?ona y Justina, n/ártiros. 
La.Misa y Ofháo divino son de la Infm-
oetava, con rito semddoble y color Wanco. 
Teresa, á las odio y «media, Misa de 
Comunión p-ara la Cofradía de la Santa Fa^. 
A las seis de la tarde. Ejercicio del sexto 
Reviernes, predicando el Sr. Calpena. 
Beligiosas Scdesas de Sania Engracia.—A 
las ocho y media. Misa de Comunión; á las 
cuatro, Rosario y sermón por el reverendo 
padre Fita, S. J. 
Religiosas del Beato Orozco.—Empieza la 
Novena á Santa Rita, que terminará el día 
22. Todos los días, á las nueve. Misa can-
tada. A las seis, Exposición, Rosario, ser-
Adoraoi-ón Nocturna.—Tumo: Sap Isidro, món, que predicará todas las tardes el pa-
Corte de Marfa.—Del Destierro, en San 
Martín; de los ArQratectos, en San Sebas-
tián. 
dre Cantero. 
San Mamtel y San Benito.—A las ocho, 
Comunión general para los Talleres de Sant; 
drés. 
Cuarenta -Horas.—-(Parroquia de San An» ¡Rita: á las once y nredia. Ejercicio de las 
¿, Floree; á las seis de la tarde, bendición de 
las Rosas y empieza la Novena á Santa Rita, 
predicando el padre Graciano Martínez. 
San Ildefonso.—A las fcineo de la tarde, 
Capilla del Santo Cristo de San Giné*— 
A las diet. Misa cantada; al anochecer, los, 
Ejercicios con sermón. 
Capill-a tic la V. O. T. de San Francesa., 




Continúan las Novenas 3 Ejercí.:os del 
Mes de María en las iglesias anunciadas. 
{Este periódico se piMica con censura ecle-
siástica.) 
NOTAS VARIAS 
ÍNFORMÜCiOÑ M I L I T M 
— " o 
Arndante. 
Ha sido nombrado ayudante do campo del 
general de división D. Juan íyópez Herrero, 
el capitán de Infantería D- Eduardo Almausa. 
Ketiros. 
fíe lo eoncecfe al segundo tenienU- de la 
Cuardia civil (E. B.) D. Antonio Rodríguez 
Aparicio. 
IV irutü de cruces. 
Se conceden perml^s d< craces del Mérito 
Militar por otras do primera clase de la mis-
ma Orden á los seguudos tenientes de Infan-
tería D. Alberto Sancho y D. Isidro López, 
y al de Artillería D. Nicomcdee Navarro. 
Oruz de fían Peinando. 
iSe concede transmisión de la pensión de 
cruz de San Femando á doña María de los 
Angeles Puente, viuda del capitán de Infan-
tería D. Juan Ruiz Pelando. 
Fallecimientos. 
En Pamplona, el general de brigada don 
Honorato de Saleta, y en Cádiz, el candtán 
de la Caja do recluta núm. 27, D. Ricai'do 
López de Haro y Carvajal. 
«> 
ble 
junta de Señoras Celadoras. 
Rcliniósas Recoletas de Santa Isabel (San-
ta Isabel, 48).—Comienza la Novena 4 Santa 
KESAI/.—(Función 8.' de abono, 5.° del 
turno 2 . ° )—A las nueve y media, L a Do-' 
lores. I M r i l R X T A : PIZAHKO. 14. 
O R A N E X P O S I C I O N D E 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E 
I N F A N T A S , 1 D U P L I C A D O . — T E L E F O N O 2 . © 5 1 
P r o p i e t a r i o s : V i u d a e 
P U R G A N T E S , D E P U R A T I V A S , 
A N T Í B Í L I O S A S . A N T I H E R P E T I O S 
H i j o s d e R . J . C H A V A R R L — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i d , 
^ < ^ ^ ^ « ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ » ^ « < • > * * * * * ^ ^ o * ^ ~ y R G E N T í S I É CT 
e n e r a 
DE 
S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIM\ DOMlrJLIADA F.N BILBAO 
d e p e s e t a s . 
F é s f c a r í c s i a o r í 
VIZCAYA (Záazo. Luchana, Elorrieta y (lutui-rib iy>. OVIEDO (T.a Manjon), 
&1ADIUD SKVlíiLA (El Empalmé), GAllTAGRNA, RvROBLONA (Baddton^ 
' MALAGA, CA< :EllEá (Aldeá-Mbret) y LISBOA (IVafarial. 
gnpejrfpefatos-de cal. 
Suj riiishitos de iuiosos. 
Niüv.iu do sosa* 
Sales de potasn. 
Sulfato »!<• amoniáeo. 
Sulfato do sosa. 




Acido siilfú "ico corríante. 
Acid > sulfúrico anuivlro. 
Acido clorlí'drica. 
1 ^ ^ /~c4.rtc' y p r i ' n s r a s í í jatet ' ias p a r a t o d ^ c l a s s t!e 
i i t í O n C S C 0 Í l S p U 8 S í D S cu i t ivos , á d é c u á d o á á t o d o » los t errenos . 
L s ¡ b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á í i c i s gra tu i to y completo de los t e r r e n o s y d e t a r i a i a a -
c i e n d e los mejores a b o n o s . (?»5AD¿?IDf VÍLL V M U E V A , a á a i . i l . ) 
facciones nuestros 
bebés de pr&risióc.. 
Ute i^s i l ios de cocina 
jrrompi\)les. Filtros hlg ié . 
nlc-jys para agua. MU úti-
les de casa. Marín. 12, 
plaza dít Herradores, 12. 
-nlcsjnento Marín (esqui-
na á San Felipe Neri). 
C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E H E L I A 
O 
La «Uni'On cte Damas E s p a ñ o l a s » ha publicado en u n folleto la e l o c u e n t í s i m a 
conferencia pronunciada po r el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella eu la 
Academia de Jur i sprudencia . 
La conferen vía ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la T r in i -
dad y en la nota final y cita re la t iva á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante fol le to se halla de venta en e l kiosco de EL DEBAIS (calle de Alca-
lá, frente á la iglessía de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Por marcha forzosa liquido, con precios marcadoi, 
, » ' r ".M.V,UUU*| 
•gl alhajas, ant güedades, máquinas coser, paraguas, re-
^ lojes y objetos para regalo, por traslado á Prado, 5, 
Y Desengaño, 17. 
<• 
& A los propagandistas sociales 
i j * llecomendamcs el útilísimo lloro intitulado Para fun« 
lar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
V dxperiEaeutado propagandista D. Juan Francisco Co* 
•¡Je rreas.—TK)S P E S E T A S , en casa del auter. Caballero 
^ de Gracia. 24, segundo, y en el kloeco de 1S1 ÜeLato. 
•& 
•& 
Anuncios, Esquelas de 
defunción y aniversario. 
JatHinieireico. 50. iiriiiiero. 
3~\ • • ^ " I'>ii>ortíiiitísi mo par A el e .H" 
p í e o racio.uai de ios abonos* 
E U x ^ o m o . S r . L3 L u i s O r 3 n c J e a u . 
AVISO 1M TORTA NTE.—Pídase á !a Socíedíid la Guía práctica para sacar 
las rnuostras «ie i»s tit-rr.-is, á liu de quo s*' i«;ii-(l¿i determinar cuál es ei abono 
ccipvi nieníé. 
Les pedidos deberán cüri m ID, VlíXANiTO, 11, 6 al do:nicHio sjoiaU 
D i r e c c i o z i t e l e g r á f i c a : 
E M I L I O C O R T E S A L A S O F I C I N A S Y M A E S T R O S 
R E T O I V I A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Beto á las casas extranjera* que anuncian que sus tintas para escribir no tie- i 
* AÜIllíKA^ *>' R f l ^ R I Q Y CAI CJII A K ^ n en EsPaíia. 
^ A y U v . m O i / L , L í J V K . O i a 1 V r t L . ^ U l . / i R f ^ rulor v iabrieai,te de ]as tintas cspafjolas tituladas Martz las someterá al fa-l 
c J ^ ^ % ^ & ¡ ~ r Z ^ r S c i ^ ' J ''<> $ - *"bunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente h ellas 
Compone meninas ¿e escribir y calcular de todoa^ las ^tranjeras, para coiupa.rar ia Ümdcz, conservación y permaueacia de co 
los .sistemas conociros hasta el día, habiendo obtenid VtedaSlai «le OM» y dos de l'lata en distintas ExT/Osl-
cionesr econon; 'a de i:n óO por 100 en todos sus tra 
hajos t''oiTí'«ii' a i . Jn, í 3 . secundo. • 
3 £ Í O 
m m ¡ 
Dtnltu út esta Sección publicareinoeí amintios tuya extensión no 
sea Superior a ¿U palabra» . Su (necio e.-. el de .» «éntimos por 
Iialabra. En esta Sección lendiá cabitia la Bolsa del Trabajo, que 
será Riatuita para las demamlas de trabajo s> los anuncios no 
BOU «le inAs de 10 palabras, pagando cada do» palabras que e\. 
celan de este UÚUI.MO ~Í céntimos^ siempre que bw mismos In-
teresados den p^rs«uiahne»te la onlen <le piibP¡cí«Iad en esta Ad-
niim.strari«')n. 
L A S ; D E C E R A 
, C H O C O L A T E S 
O Ü I N t l Ñ Í R Ü I Z O E . < á A Ü N A 
i y r i o R Í A 
w cuto en AÁttOrtat ÍJít£*ii*tk « i A Ü M H 
S a o , ü c i r o a r t i i a o , 18 ( C o a ñ t e r i a ) * 
ÍOT de unas y osras. 
COWSIDKRACIONKS r O H U E L A S TINTAS 





traído con la lectura del más amorío de los 
libros de A C T U A L I D A D PALPITANTE, 
SUS U QU!-
íl».\ iM?¡k 
h Ofll i l iaO CÍRI8I B í í l T i l l l 
Se remite á provincias por 2,33 pesetas y al 
extranjero por 2,53 p é s e l a s . De venta en 
nuestra Adaráistraclón y en el Kiosco de "Ei. DEBAÍE". 
- . - i .nri-r—- - • » - - ^ » 
O R O 
S i la, pluma, es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa csfá en el: ' T ^ T I T T i r A T I I C O A 
l)ai)>vl ó en ia tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de maia» materias, tienen L A N i J i ¡ * V A I 1 | Í ! L l v / \ . L l 
poca atmidad con las tintas, dando lugar á que los escritos ^uarezcan malos. Gran Sastrería de la Viuda de Carrascosa. Pro* 
Cuatro condiekmes tendrá la tinta para ser buena: 1." Limpieza y fluidez, para veedora de la Sociedad Católica Josefina y variar 
que se desdice por la pluma sin interrupciones. 2." Color intenso y permanente,¡Sociedades relisiosas. Bspecial'dad fen trajes de pañí 
oaia que' se destaque bien en el papel. 3/ Mucha fijeza, para que no se destiña ei 
ftsínto, y .4.* Neníraüdad. para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos de vmerezean volviéndose pardos. 
ara caballeros y niños, gran surtido, eleganca y eco 
nom.ía. Estudios, 16. Madrid. 
mu 
VERAN A T E S 
J'LAVAS aristocráticas. 
Véndese ó arriéndase bo- ca Costa.n ila i)€Sanipara 
tel viajeros, botelito amue-1 d0á 3 •oaj0 derecha, 
biado familia. Dos grandes ; ; 
SEÑURA. buenus lafor-j ÜFRKCKSE para acom-
nies. fie ofrece compañía pañar señora ó señoritas 
ó dirección en casa cat^U- tierra, 8. 
JOVEN, práctico cuidar 
e n f e m o é , oiié^ese. Reío. 
lócale?. Véndese casa ve-I MODISTA francesa. Cor. rencias inmejorables. Jar 
cindad. Terreno para ho- tai prepara, da lecciones diñes, 7, 1." Izquierda. 
telito. Informes: Tl-stra- corte domicilio. A l b e r t o — 
tración, 4, 2.°. centro. ¡Aguilera. 12 1> S E S O R 1 T A , ofrécese 
• — ' Itma de gobierno Lis ia de 
VARIOS KACERÍítíTE graduado, Loríeos, postai ií>0. 
P R ^ P \ R \ C I O \ onosi 'e0u muc'2-4 pr^cuca. da 
cion^ Hacienda. p S l .ecc.ones de primera y se- S E Ñ O R A distinguida. 
nes, Gobernación. Lagas. 
ca, 45, 3.° 
P O \ l > I N E T T E , fortale-
ce y hace poner á las ga-
ruada enseñanza á domi- práctica en labores, desea 
cilio. Razóa, Prín.npe. 7. colocarse. Inmejorables in-
principal. ¡formes, Alcalá. 9, L a Pa-
risién. 
DOS J O V E N E S , -atien-
do Contabilidad Mercantil,1 S E O R A viuda, ¿«MSJ» 
limas. Recomendada du-lúrgel&:, colocación. Gaklo. acomijauar señora o uiaos 
rante la muda. E l .Material l3 prime-o ^ «nírtur rt* ma» Tftr.ihiA» Afírícola. Zabalbide, nú. 
meros 11 y 13. Bilbao. 
B o l s a d 3 l t r a b a j a 
NECESITAD T B A i A J J 
P R O F E S O R de prime-
r a y - según«'a enseñanza, 
repatriado por causa de 
la- guerra, desea lecciones 
6 traduccioi es. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, 2.° iz-
quierda. 
S A C E R D O T E francés, 
habiendo enseñado en ca-
sas "títulos" Madrid, ofré-
cese preceptor, bachille-
rato, idiomas, casa, domi-
cilio. Ancha, 17. 
ó cuida de casa. au bién 
aceptaría portería, pueá 
SEÑORITA de corr.pa- ti«ne un hijo mayor de 
ñía ofrécese buena casa. edad. Hilario Peñasco. 3, 
Sabe piano. Olivar. 6. priaclpal interior. 
MANERA P R A C T I C A D E L L E V A R A LOS NIÑOS A ' tíkTñx ñ ^ r í ' m ^ Z 
Azu! vieRra í i ja— 
M' ^-da nesra fija».. 
\ ii>,¿,; v nejfra fija-,.. 
IBtlloKráfica fl.ia 
I ííe ri>l«n-ea ñy*s—,„ 
¡Az.nl ne»'ra toplar... 
(Violeta no;«ra «optar. 
De rolor«s copiar 
Ue tlmbr? 
f lecto^rftft ca 
Pf» míímiltia »... 
IlifÉÉl] U 1351121 u n 
L A COMUNION DIARIA 
por el picsbítero de la Unión Apostólica 
D. F . J A V I E R MORMVO Y M A R T I N E Z 
Obra cuya lectura inte.esa á todos, y principal-' 
mente á los encargados de preparar á los niños para 
recibir dicho Sacramento. 
De vfnta en el Kiosco da E L D E B A T E , á 1 peseta. 
tísuribe nesro \>oiat.«o pa.su pronto & ne^ro 
i Escribe negro vív^lad^ paja pronto á ne^ro. 
! Kscriba azul y pasa lento a ne^ro 
f Ksi-ribe mf>rado y pasa Ituta mente k negro, 
i Escribe violeta y paaa le.ito A nogro 
Para pininas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copla á nesro 
De escarlata pasa & negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 
Para rancho y metal, todos colorea 
Da varias coplas en i i .^ctORrafo 
Para dar ft intasv tamponf 






















































ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
Kl agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agricola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
POR DON ANTONIO MONEDERO M A R T U 
AGRICI ITOR DE DUEÑAS (PA.U5XCIA) 
P R E C I O : »,2S 
Pe Tentn en d kiosco de EL D E B A T E 
g ^ ^ l ^ E j L s . D E B A T E l ^ ' ^ l 
Desecsafio, n. M A D R I D 
PRKCtOS DE SUSCRIPr\ÓN 
U». Snc. Trio. Bes. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca famiTa ó 
sacerdote. Madrid 6 fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
C A U A L L E I U ) doea co-
locación, por modesta que 
t>9a. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
Ü!KUKCE.>E señorita de-
pendienta comercio, casa 
lorma!. educar n iñw 6 
acopj -iñar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
M.idrid 















Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
jde maquinan de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,5U. 
jl'aquete tinta, en polvo eometnicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Eemití^nílo el importe de seis paquetes de cualquier clase -le la adjuntá tarifa 
se reraitiráij: gratis. Remitiendo d importe de tres litros de tinta de una ó tres cla-
iees distintas mas una peseta, so remitirá gratis ea gran velocidad á la citación iníib 
próxima del consignatario. Bemitiendo éi 'uopocte de veinte litros de tinta se remi-
tirá gratis á ia estación más próxima riel consignatario, en pequeña veloeidacL 
No oe admi^n setíos. Grandes descuentos al cotüertío. 
Despacho a! por mayor y íHeiorí 
Ad u a n á p i s o p r i m e r 
TARIFA DT. PUBLICIDAD 
C A K P I N T E K O con ban-
co y horramifcnta ofrécese 
trabajar jornal; encarga-
rlase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra Toledo, 96, Victoriano 
MarUüez. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos prácti. 
camente q u i e r a n serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés, 9. 
P K U S O X A formal, da 
confianza, desea cargo en 
olici^a, sabiendo Contabill 
dad. Razón: Tahona 




C O S T U R E R A , eabendo 
! modista, ofrécese á domi. 
; cilio. Económica. Mora-
tía 33, 4.» 
JOVKX estntJlante, sin 
recuraofl. venulo provin-
cias, desea secretarla par-
ticular 6 inspección cole-
g io , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral. 22. portería. 
SKSíOliA formal é ins-
truáda, cabiendo francés, 
se ofrece como se-iora de 
comipañla, para dar lec-
ciones ó coaao ama de go. 
bierno. Serrano, 8 0, iute-
«•ior, bajo dere-cba. 
P R O F E S O R A d© íran» 
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rraac. 80, bajo, interior 
derecha. 
C O C I N E R A con .aroT. 
mes, ofrécese. Moratía, 33, 
cuarto. 
SEÑORITA mecanogra-
íista, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 24, 
principal. 
PRACTICA NT K Medlcl. 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formarán: Marqués Urqul. 
jo, 40,, bajo. 
C E X T P . O P O P U L A R 
CATOLICO D E L l IN. 
>L\CDJÚADA.—Key F iao . 
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los oficios ai-
guientes: ayudantes de ce-
rrajero y entarimadores. 





En U cuarta plana 
» > » plana entera 
> > » nudia plaft'á 
» » > cuarto pl.ti;* 
» » > oi fcivo plana 
Los páiCps adolantados. Cade ann«i-
clo satisfar.; I3ct«u üe impuesto. 3a 
admi* n esantelas b̂ ste las troe 4e la 
madr ngada en la improota. 
CALLE BE ríZARÜO, U. = 
APAKTVDO iM J BLRFI INO . ' f i o . 
:: Social de Pamplona 
B A R A C A L D 9 
A c r e d i t a d o s t a l l e r s s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altare? y todii cl.ise de carpintería re« 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples eii« 
cargos, debido a! numeroso é instruido persoaau 
Para la «•rreapaa leaH», 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V Í N O " 
POI? DON EUSEBIO ORTEGtA 
Y DON BENJAMIN MARCOS 
Prólogo ríe! POCTOR BOLSJHJLA Y MABTlJ 
Precio: 4 ptasL, De venta en el Kiosco de"EL DEíJ^lt 
L A A C T U A C I O N D E L A CIUDADANÍA 
L a conferencia de D. Antonio Ballesteros. oa'^'r ' 
tico d3 ia Universidad Central, ¿e vende en el iw08* 
co de E L D E B A T E á 50 céntimos. 
M O DI S T A francesa. 
(Corta, prepara, lecciones 
corte domicilio. Alberto 
Aguilera, 12, 1.» (474) 
por al reverendo padra 
F B . PEDRO 6 E R A B D 
^ T i : D E B A ^ Precio: una p e s e t a 
Lingote al cok de calidad su-
per ior para í u n d i c i o u e s y hor-
nos Martln-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Mar t ín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
tracciones. 
Carri les Vsgnoles, pesados j 
hueros, para ferrocarriles, mi -
nas y otras industrias. 
Carri les P h o e n í x ó Broc» para 
l i a n v í a s e léc t r icos . 
emíem T O D A L A 
S E S T A O 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabr icac ión especial de hoja* 
lata 
Cubos y Barüos galvanizados. 
Later ía para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para d i -
versas aplicaciones, 
C O R R E S P O N D E N C I A 
J O V E X instruido, bue. 
ñas referencias, conocien-
do Mecanografía, ofrécese 
administrador ó secretario 
particular, madrid ó pro-
vincias. Postigo San Mar. 
i tín, H y 13, principal. 
.1475) 
F A T K I 3 T I S M O Y C I V I S M O 
Se ha puesto á la venta, ai precio do 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, pronunciada por el lliwtrísl-
mo Sr. D. Antonio G-oicoechea, sobro • ! tema "Pa-
triotismo y civismo". 
' Se Teikde en el Kiosco de ELs DR&AT?3 
I 1 _ B A O 
|ÍEJ£ INCONMOVIBLE D E LA VIDA NACIONAl» 
Conferencia de D. Félix Llanos y TorrigUa-
Se ve-, e, al precio da 50 céntimos, en el füosc* 
de T^L D K B A T E . 
j L A ~ G A R R A ^ Í ^ ^ S 
p o r N I S O Y E U R Y A L D 
S E VENfDE BM E L KIOSCO D E E L D E B A l * 
F = > R E : C I O : ^ . O C É ÍM T I IVI O g ^ 
AGENCIA D E ANUNCT^ 
R A F A E L 
Combinaciones económicas en varios periódicos-
B s a q u i o á n m s í r o B 
s u s c r i p t o r e s . 
Las obras completas de Donoso Cortég, Qü® 
tan 50 ptas., las adquirirán nuestros su*cript» 
por 35, haciendo el encargo directamente á 1* 
ministración de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid. r^ 
tirá-n ad-emás, 2 ptae. para 01 franaueo y cerfcin^ 
» 8 P A * O L . — ( C o m p a ñ í a Oaran^jo 
A las irtnco, L e viada alegre.—A las ii""" 
(fuwcián 21.» de abono), Eva. <lle« 
PBIN'OESA.—^A las cinco (función 
cial, á precios especiales). L a aama (j6815*" 
camelias.—A las nueve y media (popnt 
L a dama de las camelias. ar̂ » 
I i A R A . — A las cinco, Amanecer (tres 
tos), Consolar al triste y debut ^ 
Lara ,—A las diez (doble, especial) A 
necer (tres actos) y trío Lara. ' ^ 
ZARZUELA.-—A las cuatro y media (A 
B), Maruxa.—A las seis y media (dobiM 
i>oraida.—A las nueve y tres cuartos (ult 
popular, 2 pesetas butaca). L a Dolores 
AiPOLO.—A las cinco (sencilla), b 
de iCiayetana ó Una tarde en Amanlei 
las seis y cuarto 'doble). La 'irime-a "r""̂  
quista, la Fornax Ira (en su roporiorio^11' i 
Kl chico de las Peñuelas 6 No hay ¿1 7 • 
como el de la envidia.—A las diez (sen-^ 
lia) . L a boda de Cayetana 6 Una tarde ' 
Amaniel.—A las once y >cuarto (doble) ^ 
Fornarina (.en su repertorio) y E l chico s 
las Peñuelas ó No hay mal como el de 1 
envidia. 4 
OFIR.VANTF1S.—A las cuatro y me(3i 
(función entera). Mi querido Pepe (dos» 
tos) y m ilustre huésped (cuatro cuadro^ 
prólogo y epí logo) .—A las diez CseDcilM 
L a aficidn (dos cuadros).—A las diez 
tres cuartos (doble), E l ilustre huésper 
(cuatro ¡cuadros, prólogo y epílogo). . 
COMÍOO.—A las cuatro y tres cuarto 
(sencilla). E l frente do batalla é Iñdrln^, 
Las cuarenta y nueve provincias.—A. ia. 
seis (doble). L a sobrina del cura (dos ffim 
tos).—A las diez y media (doble), La g3f 
brlna del cura (dos actos) ó I-ldrín 6 La» 
cuarenta y nueve provincias. 'uS 
G A L E R I A D E L A f íUERRA.— (BrasserU 
del Palace Hotel) .—Exposición de batalla! 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén 
timo?. 
